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выставки –  
к перспективам 
города
 В нашем городе с успехом прошла IХ Международная вы-
ставка вооружения и военной техники. Усилиями генераль-
ного организатора – корпорации Уралвагонзавод - RAE вы-
шла на новый, более качественный уровень своего развития. 
И гости, и участники этого крупнейшего международного 
смотра техники, отмечая происшедшие перемены, отдавали 
должное и переменам в инфраструктуре нашего города.
Специальный показ, 
который проходил для 
прибывшего в Нижний 




ную оценку с его сто-
роны, а также от заме-
стителя председателя 
правительства Дмитрия 
Рогозина. Тагильчане в 
очередной раз доказа-
ли, что их инженерно-
конструкторские разра-
ботки - лучшие в мире. 
Одну такую – проект «Армата» - решено продемонстрировать на 
Параде Победы весной 2015 года.
Во время выставки гости оценивали не только образцы вооруже-
ния и демонстрационную программу. Лестные отзывы получила вся 
организационная составляющая. На высоте были и уровень серви-
са, и обеспечение посетителей и участников разнообразным пита-
нием. Благодарили нас гости города и за качественную сувенир-
ную продукцию, и за видимый невооруженным глазом значитель-
ный вклад тагильчан в развитие всей городской инфраструктуры.
Но сегодня важно понимать, что прошедший форум – один из 
первых шагов подготовки к юбилейной, десятой по счету, Между-
народной выставке RAE-2015, которая ставит перед нами очень 
серьезные задачи, а также к празднованию значимой для каждого 
россиянина даты – 70-летия со Дня Победы.
 Кроме того, на выставке мы подписали соглашение о сотрудни-
честве с муниципалитетом Лысьвенского городского округа Перм-
ского края. Речь идет о строительстве автодороги, соединяющей 
кратчайшим путем трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов и 
Кунгур - Соликамск. Новая магистраль улучшит сообщение горо-
да с присоединенными территориями, даст жителям Серебрянки, 
Ослянки и других населенных пунктов дополнительные рабочие 
места. 
Перспективы открывает и сотрудничество Нижнего Тагила с ис-
панскими инвесторами, чьи представители по моему приглашению 
побывали на выставке и в городе. С председателем совета дирек-
торов консорциума «Устойчивое развитие» М.В. Сечиной, возглав-
лявшей делегацию, мы договорились создать рабочую группу, ко-
торая подготовит предложения по участию западных инвесторов 
в крупных инфраструктурных проектах развития нашего города. 
Таких, например, как строительство автотранспортного и пеше-
ходного моста через Тагильский пруд. Сегодня и эта тема выходит 
на повестку дня.
Убежден, эти и подобные новые проекты и договоренности не 
только позволят уже в 2015 году вывести выставку военной техники 
RAE на еще более высокий уровень, но и преобразят город, поло-
жительно повлияют на жизнь каждого из нас.
Кто имеет право  
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• За спасение мира от войны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал ини-
циативу о выдвижении президента России Владимира 
Путина на Нобелевскую премию мира. 
Он отметил, что действия президента России спасли мир 
от войны в Сирии. 12 сентября глава Всероссийского фонда 
образования Сергей Комков выдвинул Путина на Нобелев-
скую премию. Позже глава международной академии духов-
ного единства и сотрудничества Георгий Трапезников выдви-
нул президента России на Нобелевскую премию мира. Его 
инициативу поддержали также депутаты Госдумы.
• Когда с 60 лет?Возраст выхода на пенсию у женщин и у мужчин уравня-
ют - за счет слабого пола. 
Об этом снова сообщили некоторые СМИ. Прямого решения 
о повышении нет, и оно пока не готовится, заверили в Мин-
труде. Но практически все наши соседи - бывшие Союзные 
республики - «планку» уже сдвинули.  В России предлагается 
действовать постепенно: начать с 2019 года и в течение 10 лет 
каждые полгода сдвигать срок выхода на пенсию на три меся-
ца. Тогда к 2030 году пенсионный возраст у женщин вырастет 
с 55 до 60 лет. Обсуждается и другой вариант: «директивно» 
возраст не увеличивать, но до наступления 60 лет выплачивать 
женщине только страховую часть пенсии, а базовую полностью 
или частично «заморозить». Эта инициатива, кстати, совпадает 
с предложением по работающим пенсионерам. Для них, пред-
лагали в ВШЭ, можно было бы ограничить выплату базовой ча-
сти пенсии до момента, когда пенсионер не оставит работу. 
Либо - как альтернатива - ограничить получение страховой ча-
сти пенсии для «высокооплачиваемых» пенсионеров. Но по од-
ной позиции работающие пенсионеры все же проиграли. Уже 
решено, что им не сохранят ежегодную дополнительную индек-
сацию пенсии, которая проходит в августе. 
КСТАТИ. Суммарная индексация пенсий россиян в 2014 году со-
ставит 8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин премьер-министру Дмитрию Медведеву на сове-
щании с руководителями Минтруда, Минфина, Минобороны и дру-
гих. «Пенсии будут индексироваться в те же сроки, что и ранее. С 1 
февраля - на уровень инфляции, с 1 апреля - досчет на доходы Пен-
сионного фонда. Мы планируем, что суммарная индексация составит 
чуть более 8%», - сказал Топилин. По слова министра, в следующие 
три года пенсии будут повышаться ежегодно. «И, по нашим расчетам, 
это позволит выйти на те показатели, которые мы планировали ранее, 
чтобы средняя пенсия к 2018 году была два прожиточных минимума 
пенсионера», - сказал он. И добавил про материнский капитал. Он 
будет проиндексирован на 5% и 1 января 2014 года увеличится с 409 
до 429 тыс. руб.
• Зарплата федеральных 
бюджетников увеличивается 
В России с 1 октября оплата труда работников федераль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
работников федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреж-
дений и подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, а также работников государственных 
академий наук и подведомственных им учреждений 
увеличивается на 5,5%. 
Вместе с тем, правительство 
решило не индексировать зар-
платы государственным служа-
щим и военным в следующем 
году. Такое решение было при-
нято по итогам заседания прави-
тельственной комиссии по бюд-
жетным проектировкам на 2014-
2016 гг. 
КСТАТИ. Президент России Владимир Путин подписал серию ука-
зов, предусматривающих повышение зарплат руководителям выс-
шего ранга. Повышение зарплаты генеральному прокурору (им сей-
час является Юрий Чайка. – Ред.) составит  50% с 1 сентября этого 
года. Аналогичным образом зарплата будет повышена председателю 
Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Первый ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин с 1 сентября получает 61 998 руб., а с 
1 сентября 2014 г. будет зарабатывать 97 221 руб. У полпредов пре-
зидента в федеральных округах заработок вырастет с 53 730 руб. до 
81 516 руб. 
• Между Лаосом и Непалом Россия заняла 78-е место в рейтинге стран по индексу 
счастливой старости, расположившись между Лаосом и 
Непалом. 
Рейтинг подготовила неправительственная организация 
HelpAge International. Составители рейтинга задались целью 
оценить качество жизни пожилых людей по 13 различным 
индикаторам для четырех ключевых областей: материальная 
обеспеченность, состояние здоровья, занятость и образо-
вание, хорошие условия (безопасность, гражданские свобо-
ды). Лидерами рейтинга оказались развитые страны: Швеция, 
Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Швейцария, Новая 
Зеландия, США, Исландия, Япония. 
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
В пятницу вечером по улице Горошникова было не проехать 
– все парковочные карманы, стоянки и внутриквартальные 
проезды заполнили автомобили. Тагильчане пришли 
посмотреть на обновленный Театральный сквер и 
светомузыкальный фонтан. 
Закончили ремонт дорог  
и открыли Театральный сквер
Праздник начался задолго до официальной церемо-нии открытия. На много-
численных площадках, укра-
шающих сквер, выступали дет-
ские творческие коллективы го-
родских учреждений культуры. 
Юных артистов в сценических 
костюмах, явно не приспосо-
бленных для такой прохладной 
погоды, не испугал пронизы-
вающий ветер и периодически 
накрапывающий дождик – дети 
были полны энтузиазма и своим 
хорошим настроением, песнями 
и танцами буквально заряжали 
оптимизмом окружающих. 
Возле скульптур, разбросан-
ных по всей площади сквера, 
устраивались настоящие фото-
сессии, у некоторых из них даже 
образовались очереди из жела-
ющих запечатлеть себя и членов 
своих семей в компании бронзо-
вого фотографа, молодого чело-
века, ждущего с цветами девуш-
ку, малыша, лежащего на траве, 
и других персонажей. 
В восемь часов вечера, ког-
да уже начало темнеть, на им-
провизированную сцену вышел 
глава города Сергей Носов, ко-
торый был встречен привет-
ственными возгласами и апло-
дисментами. 





детсады и классы 
В Свердловской области из-за 
большого количества про-
стывших детей закрывают 
детсады и школы. 
Так, на начало этой недели, 
полностью приостановлен об-
разовательный процесс в одном 
ДОУ в Тавдинском районе, так-
же закрыто 20 групп в детсадах 
и 6 классов в школах в разных 
городах региона. Общий уро-
вень заболеваемости ОРВИ по-
шел на спад, заболевших пнев-





третье место среди городов-
миллионников по среднему 
уровню заработной платы. 
Впереди только Москва и 
Санкт-Петербург, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии. 
На конец лета средняя зар-
плата екатеринбуржцев соста-
вила 37 тысяч рублей, увели-
чившись за год почти на треть. 
В мэрии обещают, что в следую-
щем году жители уральской сто-
лицы станут жить еще лучше. В 
частности, планируется проин-
дексировать зарплату учителей, 
врачей и работников социаль-




стать гостями настоящей 
сельской свадьбы и познако-
миться со старинными об-
рядами, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе «Центра 
развития туризма Свердлов-
ской области».
В селе Голубковское Алапа-
евского района 12 октября со-
стоится захватывающий фоль-
клорный праздник «Покровские 
свадьбы. Что сужено - то связа-
но». На центральной площадке 
мероприятия гостям покажут 
старинный свадебный обряд со 
сватовством и девичником. 
Брала взятки?
На экс-главу Кушвы Галину 
Никитину завели уголовное 
дело. Ее подозревают в полу-
чении взятки в 2 миллиона 
750 тысяч рублей, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МВД по УрФО.
В 2008 году Никитина за «воз-
награждение» помогла строи-
тельной фирме выиграть тендер 
на возведение жилого дома, ко-
торый так и не появился. 
По сообщениям ЕАН, 
ИА «Нового Региона».
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Жизнь  
как она есть




п е р е м е -
ны ,  начи-
наю новый 
этап. Наде-
юсь, что все 
получится. 
Хочется со-
с т о я т ь с я 
на работе, 
максималь-
но реализовать свой потенци-
ал, получать от профессии удо-
вольствие. Ну и в личной жизни 
чтобы все было хорошо. 
Город за лето преобразился. 
Изменения в лучшую сторону 
внушают большой оптимизм. 
Знаю, что сейчас идет сбор 
гуманитарной помощи для по-
терпевших от наводнения. Мы 
с мамой участвовали в несколь-
ко иных акциях. «Первый канал» 
собирал средства на лечение 
больных детей. 
Леонид Корнилович  
ИВУКОВ, 
пенсионер:
-  В с я 
жизнь была 








тором по вождению, затем на-
чальником гаража. В 70-е воз-
главил станцию техобслужива-
ния Волжского автомобильного 
завода. Знаком со многими ав-
томобилистами.
Долгое время ездил на слу-
жебной машине, потом купил 
«Жигули». Тогда почти невоз-
можно было достать автомо-
биль, вставали в очередь. А на 
станцию какие очереди были! 
Чтобы попасть на техобслужи-
вание, записывались за месяц 
–два. 
Еще у меня когда-то были 
«Запорожец» и «Волга». Сейчас 





-  З а м у -
жем за ху-
д о ж н и к о м 
Н и к о л а е м 
Сер гееви -
чем Левчен-
ко. Я и менеджер, и помощник, 
и его Муза. Если бы не было 
творчества, жизнь была бы не 
такая интересная. Картины 
продаем редко, работаем для 
истории. Художник ведь всег-
да нищий. Как сказал прези-
дент, чем человек беднее, тем 
гениальнее вещи выходят из-
под его рук. Так и живем. Дети, 
внуки - наследники этого ис-
кусства. Его нужно продви-
гать, искусство поможет миру 
спастись.
Занимаю активную жизнен-
ную позицию, несмотря на то, 
что мне 76 лет. Являюсь стар-
шей по дому, помогаю людям. 
Моя мечта – 130 лет прожить, 
чтобы попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
монтный сезон, - сказал Сергей 
Носов. - Сегодня мы, как и обе-
щали, закончили делать дороги. 
Спасибо всем за то, что терпели 
и верили… И у нас получилось! 
В эти дни в Тагиле проходит вы-
ставка вооружения, которой мы 
тоже можем гордиться, потому 
что выставки такого уровня нет 
нигде. Сегодня мы открываем 
этот фонтан и сквер, который, я 
верю, станет украшением горо-
да, и я хочу, чтобы каждый жи-
тель нашего города мог сказать: 
«Тагил – это звучит гордо!» Хочу 
заверить всех горожан: сегод-
ня мы работаем для того, чтобы 
завтра было еще лучше. И так 
будет. 
А потом глава города спу-
стился вниз, где его окружили 
люди – взрослые и дети, жела-
ющие запечатлеть мэра города. 
И добрые 20 минут Сергей Кон-
стантинович фотографировался 
со всеми желающими. 
 Альберт Назипов, замести-
тель директора НПА «Профиль» 
из Екатеринбурга, рассказал, 
как осуществлялось строитель-
ство нового фонтана: 
- Сложно было все, от нача-
ла до конца, потому что проект 
очень амбициозный и необыч-
ный. Постоянно возникала мас-
са непредвиденных вопросов. 
В первую очередь, это касалось 
коммуникаций. На проектных 
съемках зачастую не было того, 
что имелось на самом деле. В 
связи с этим в основном прихо-
дилось копать вручную, объемы 
работ увеличились в разы. Ну и 
монтировать оборудование при-
шлось в кратчайшие сроки. На 
самом деле они были нереаль-
ными – по проекту эти работы 
должны были вестись минимум 
четыре–пять месяцев. Мы уло-
жились в три. На сегодняшний 
день основные работы законче-
ны, осталась доводка оборудо-
вания и работы в техподполье – 
дренажи, отделка…
Альберт Назипов признался: 
ему даже пришлось на три ме-
сяца переехать в Нижний Тагил, 




гильчанам удалось только два 
дня – в субботу вечером он был 
отключен и закрыт на зимнюю 
консервацию. Сверху его закро-
ет специальный купол, оборудо-
вание будет снято и доведено 
«до ума». Окончательно обору-
дование будет отлажено к ново-
му «фонтанному» сезону–2014. 
Две представительницы се-
мьи коренных тагильчан Карпо-
вых – мама Юля и дочь Дарья в 
восторге от обновленного Теа-
трального сквера: 
- Мы живем недалеко и часто 
ходим сюда. Помним старый 
фонтан – гуляли здесь с детьми, 
когда они были маленькими. Вы-
сота воды постоянно менялась, 
но тогда он был обыкновенным, 
а сейчас стал прямо-таки вол-
шебным. Дашу особенно радует 
отличная площадка для катания 
на роликах – она у нас увлека-
ется этим видом спорта. И мяг-
кие площадки возле скульптур 
- тоже очень оригинальное ре-
шение. Мы уже сфотографиро-
вались у каждой. Теперь самое 
главное - сохранить это все. 
Эту же проблему - сохране-
ние Театрального сквера и све-
томузыкального фонтана - об-
суждают сейчас и в администра-
ции города. Пока окончательное 
решение не принято, следить за 
порядком будут несколько спе-
циально прикрепленных к дан-
ному объекту нарядов полиции.
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Юлия и Дарья Карповы.
Тагильчане восхищены.
Виктория Валерьевна Ларионова, 
старший воспитатель детского сада 
№8, уже больше 10 лет в «детской» 
профессии. 
Стать воспитателем решила еще в юно-сти, поступила и успешно закончила Нижнетагильский педколледж. Сегод-
ня Виктория Ларионова, мама двух детей, не 
представляет себя без любимого дела, а за-
логом успеха считает хороший коллектив еди-
номышленников. 
- Каждый малыш - это маленький человек, 
к которому нужно найти индивидуальный под-
ход, - размышляет Виктория Валерьевна. - У 
любого ребенка есть положительные каче-
ства, стороны. Важно их выделить, найти, а 
потом заниматься их развитием. Прекрасно 
помню всех своих воспитанников, радуюсь их 
успехам и достижениям. Приятно осознавать, 
что из маленьких, порой неуклюжих карапузов 
вырастают отличники, спортсмены и просто 
хорошие люди.
В канун Дня дошкольного работника Вик-
торию Ларионову и ее коллег по детскому 
саду №8 с профессиональным праздником 
поздравили председатель Нижнетагильской 
гордумы Александр Маслов и активисты «Мо-
лодой гвардии». Гости вручили сладкие по-
дарки и произнесли теплые слова привет-
ствия.
- Все мы понимаем, что наши дети, впер-
вые покидая стены дома, попадают именно в 
ваши добрые руки, и, наверное, от вас зави-
сит, какими они вырастут, как подготовятся к 
школе. Мы на вас очень рассчитываем, - от-
метил председатель Нижнетагильской город-
ской думы Александр Маслов.
Вместе с «молодогвардейцами» Александр 
Маслов поздравил всех сотрудников под-
шефных детских садов, детских домов, ре-
абилитационного центра «Радуга». Это был 
не просто праздничный объезд с подарками, 
гости интересовались, как живут социальные 
учреждения, какие проблемы испытывают. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
 рядом с нами
В надежных добрых руках
Виктория Ларионова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Менуэт, полька, марш в исполнении оркестран-тов, сменяя друг дру-
га, усиливали торжественность 
момента. На дорожке, ведущей 
к воде, кавалеры в бархатных 
камзолах и барышни в пыш-
ных кринолинах встречали го-
спод, подплывающих в лодке 
под парусом, восторженными 
возгласами и конфетти. Анато-
лий Николаевич Демидов (актер 
Сергей Зырянов) и ослепитель-
ная красавица Матильда де 
Монфор (актриса Ирина Цвет-
кова) подарили историческо-
му моменту художественную 
достоверность. А на крыльце 
вновь отстроенной, словно со-
шедшей со старинной гравюры 
европейских мастеров, усадьбы 
глава города Нижний Тагил Сер-
гей Носов и заказчик и владелец 
загородного дома, впослед-
ствии получившего название 
«Демидовская дача», русский 
инженер и реформатор произ-
водства Фотий Ильич Швецов 




лось, что все смешалось в Таги-
ле накануне выставки вооруже-
ния. На самом деле участники 
праздника и гости стали свиде-
телями открытия десятого дей-
ствующего объекта музея-запо-
ведника «Горнозаводский Урал».
Мы как будто в Европе: и 
дача, и парк, перешептывались 
приглашенные. Специалисты 
ЗАО «РСКУ», корпорации Урал-
вагонзавод, полутора десят-
ка субподрядных организаций, 
работники музея и УГМК «Сталь» 
постарались воссоздать памят-
ник истории во всем великоле-
пии. Второе рождение «Деми-
довской дачи» стало символом 
возрождения духа и величия 
Нижнего Тагила. Одним из пер-
вых подчеркнул это глава горо-
да Сергей Носов, инициатор и 
придирчивый контролер рекон-
струкции необычного объекта.
Новый музей, по словам ди-
ректора музея-заповедни-
ка Эльвиры Меркушевой, стал 
единственным в нашем городе 
образцом частного загородно-
го имения первой половины XIX 
века. Оно было построено не-
известным архитектором в сти-
ле классицизма с элементами 
неоготики. После реконструк-
ции в последней трети XIX века 
дополнено элементами неорус-
ского стиля.
Район, где находится усадь-
ба, на карте 1843 года обозна-
чен как «Матильдино предме-
стье». Это названье дано в честь 
супруги Анатолия Демидова, 
принцессы Матильды де Мон-
фор, племянницы императо-
ра Наполеона Бонапарта. При 
строительстве дачи был удачно 
использован рельеф местности. 
Со стороны дороги (ул. Красно-
гвардейская) она выглядит од-
ноэтажной. С трех других сто-
рон имеет два этажа. На черте-
же 1876 года, названном «План 
и фасад дачи Павла Павловича 
Демидова, князя Сан-Донато, 
 подробности
Мы как будто в Европе...
- Тагильцы, Анатолий Николаевич Демидов прибывают! 
С супругою!
С зычного возгласа управляющего по технической части 
Фотия Ильича Швецова на берегу Тагильского пруда на 
минувшей неделе началось величественное открытие 
музея-усадьбы «Демидовская дача».
бывшей Ф.И. Швецова», изобра-
жена центральная часть фасада, 
раскрытого на пруд. Она завер-
шалась полукруглым выступом 
– апсидой, увенчанной легкой 
башенкой-ротондой под высо-
ким шатром с острым шпилем. 
Сегодня все это можно увидеть 
собственными глазами.
К одноэтажному фасаду, вы-
ходящему на дорогу (ныне улица 
Красногвардейская), было при-
строено деревянное крыльцо. А 
к фасаду со стороны пруда на 
уровне второго этажа – откры-
тая веранда с эффектной рез-
ной балюстрадой на столбах. 
Трудно оторвать взгляд от де-
ревянной веранды и сейчас - с 
такой тщательностью она вос-
создана мастерами. Духовой 
оркестр, одетый в военную фор-
му давних времен, игравший на 
просторной веранде, подчерки-
вал ее прелестную простоту и 
помогал погрузиться в истори-
ческую реконструкцию. 
Во всем облике воссоздан-
ной «Демидовской дачи» - бес-
конечное число изумительных 
по красоте деталей. Медные 
крыши, красивый ажурный за-
бор, кованые украшения, гербы 
рода Демидовых с неизменны-
ми рыцарским доспехами, ло-
зой и горным молотком – дела-
ют ее неповторимой.
Прилегающую к усадьбе тер-
риторию удалось частично при-
вести в соответствие с тем, что 
здесь когда-то было. Прекрасно 
выполненное благоустройство, 
очищенный от мусора парк по-
зволили приблизиться к перво-
начальному виду усадьбы. Хотя 
от старого здания, многократно 
перестраивавшегося, остался 
только цокольный этаж, рекон-
струкция позволила с максималь-
ной достоверностью воспроизве-
сти частное загородное имение.
В день открытия сотрудники 
музея провели первую экскур-
сию. На первом этаже усадьбы 
- кабинет горного инженера се-
редины XIX века. Примерно такой 
же интерьер мог быть в кабинете 
Фотия Ильича Швецова, управ-
ляющего по технической части 
округа, первого владельца дачи. 
Под его руководством строились 
медеплавильные цехи, внедря-
лись паровые машины, новые 
технологии изготовления желе-
за и стали. Тогда же были реали-
зованы идеи Ф.И. Швецова по 
использованию тепловой энер-
гии от производства и построе-
ния рельсовой дороги с паровой 
тягой. При нем была открыта и 
Высшая заводская школа. 
В небольшом зале первого 
этажа размещена экспозиция 
по истории застройки «Деми-
довской дачи». Возможно, ее 
пополнит и подарок генерально-
го директора ЗАО «РСКУ» Анто-
на Штина главе города Сергею 
Носову – альбом-хроника рекон-
струкции дачи от первого до по-
следнего дня.
На втором этаже – большой 
зал презентаций, так называ-
емый «Демидовский зал». Его 
экспозиция будет представлять 
горнозаводчиков Демидовых, 
внесших огромный вклад в раз-
витие промышленности и куль-
туры Урала и России.
Благодаря проекту возрож-
дения «Демидовской дачи» в 
музее появились не только экс-
понаты, знакомые тагильчанам, 
например - надгробие на моги-
ле Павла Павловича Демидова 
в виде скульптуры «Скорбящая 
Андромаха» (автор П. Романел-
ли), прообразом которой стала 
его супруга Е.П. Трубецкая, но 
и новые. Один из них – недавно 
приобретенная из частной кол-
лекции бронзовая медаль I Все-
мирной промышленной выстав-
ки в Лондоне 1851 года. Деми-
довы активно использовали воз-
можности всемирных и между-
народных выставок, выставляя 
образцы изделий из железа и 
уральского малахита, невидан-
ные доселе в Европе. 
Со временем появится и 
уникальный поднос, купленный 
музеем.
 Второй этаж объединил экс-
понаты, свидетельствующие о 
вкладе рода Демидовых во всю 
европейскую культуру. Предста-
вители фамилии были промыш-
ленниками, защитниками Отече-
ства, покровительствовали на-
укам и искусствам, внесли вклад 
в благотворительность. Новый 
музей-усадьба даст горожанам 
и гостям города возможность 
приобщиться к истории нашего 




ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Одна из медалей 
экспозиции.
И это все 
в Нижнем Тагиле!
Анатолий Николаевич Демидов (актер Сергей Зырянов) 
 и ослепительная красавица Матильда де Монфор 
(актриса Ирина Цветкова) прибыли.
Интерьер тоже красив.
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Их помощь во многом может оказаться существеннее, чем 
консультации чиновников и профессиональных юристов. 
Ведь законы в сфере ЖКХ и школу управления домами они 
постигали на собственном опыте, руководствуясь интересами 
обычных собственников, и практика принесла добрые 
плоды… 
Ассоциация председателей советов и собственников 
многоквартирных домов каждую среду принимает тагильчан. 
14 волонтеров организации установили дежурство в центре 
общественных инициатив (К. Маркса, 65), работают по 
двое. Но, например, 4 сентября, когда почти одновременно 
пришло 15 посетителей, сориентировались и усилили группу. 
Секретарь-делопроизводитель ассоциации, предсовдома по 
Красноармейской, 109, Валентина Николаевна ЕЛЬЦОВА была 
на всех «средах» и рассказала «ТР» о начале деятельности.
 общественный контроль в ЖКХ
Ждем председателей!
Прием ведут В. Ельцова и В. Либман. Жительница Красного Камня принесла на прием 
квитанции, в которых тариф на обслуживание жилья в апреле был 8-13, в июне уже 8-95, 
а в июле 8-80. В платежке указано, что тариф изменен в соответствии с постановлением 
администрации города. Но постановление утвердило другую цену: 8-24. Дежурные 
пояснили, что собственник вправе потребовать пояснений на это счет от руководителя УК. 
Жилищные тарифы утверждаются на ежегодном общем собрании, и, если собственники 
собрания не провели или этот вопрос не был решен, любая УК руководствуется 
постановлением, т.е. придерживается минимальных тарифов, установленных 
администрацией. Ниже 8-24 тариф быть не может, а поднять его УК могла только с согласия 
большинства жильцов, аргументировав необходимость удорожания цифрами и расчетами.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
говорились сохранять инкогни-
то посетителей. - Прим. авт.), 
интересовался, есть ли у него 
право ознакомиться с протоко-
лами собрания и сметой на ка-
премонт - в УК их отказываются 
предоставить. Мы посоветова-
ли сослаться на постановление 
№731 от 2010 года, где такое 
право собственнику дано. Ког-
да узнали, что он сам сметчик, 
спросили, не согласится ли по-
мочь в проверке документации. 
Не отказал, оставил контакты. 
- С какими еще вопросами 
приходили тагильчане?
- С самыми разными. Начи-
ная с лавочек во дворе (жители 
приехали с Вагонки), заканчивая 
оплатой ОДН. Так, например, 
принесли квитанции, где вопре-
ки законодательству, в июне, 
июле и августе начислены ОДН 
за услуги водоотведения. Это 
явная ошибка. Еще одна акту-
альная проблема – неработа-
ющая вентиляция. Жительница 
дома по улице Черемшанской 
обратилась в УК, но в прочист-
ке шахты отказали, сославшись 
на нехватку средств. Между тем, 
этот вид работ входит в обяза-
тельный минимум, предусмо-
тренный тарифом на содержа-
ние жилья. 
Обращались к нам (в том чис-
ле - руководители управкомпа-
ний) по поводу того, что в этом 
году город не восполняет затра-
ты на капремонт за муниципаль-
ное жилье по соцнайму. Расходы 
на это должна утвердить горДу-
ма – мы туда обратились, и нас 
заверили, что вопрос вскоре бу-
дет рассмотрен депутатами. 
- Кому-то вы дали консуль-
тацию, и он, вооружившись 
знаниями, пойдет самостоя-
тельно отстаивать свои пра-
ва. А кто-то наверняка прихо-
дит в расчете, что его пробле-
мой займутся на всех уров-
нях, что кого надо «пнут»… 
Как строится ваша работа с 
обращениями?
- Действительно, одно дело, 
когда, скажем, председателю 
совета или старшему дома ну-
жен конкретный совет. Но пока 
чаще идут с жалобами. Все об-
ращения регистрируем, берем 
на контроль – созваниваемся 
с УК, специалистами, пытаем-
ся выйти на совет дома. Иногда 
требуется выехать по указанно-
му адресу, провести свое рас-
следование по жалобе. Ведь не 
исключено недопонимание, ска-
жем, между жильцом и сотруд-
никами УК. 
По первым итогам мы сдела-
ли вывод, что во многих случаях 
у жителей нет контакта с пред-
седателями советов, старшими 
домов. Причины разные. Иногда 
сам уполномоченный не настро-
ен общаться с жильцами, иногда 
они его игнорируют. К тому же, 
не везде управляющие компа-
нии правильно оформляли про-
токолы по избранию совета и 
председателя, отсюда и недо-
верие жителей. Мы объясняем, 
что, даже если собственник не 
избирал председателя, все рав-
но обязан взаимодействовать с 
тем, кто выбран общим собра-
нием дома. С ним охотнее и по-
деловому работают УК и другие 
инстанции. 
У нас, председателей, есть 
большие полномочия - имеем 
право подписи, право делать за-
просы. Поэтому наша насущная 
задача сегодня - помочь разви-
вать институт предсовдомов. 
Планируем организовать семи-
нар, пригласить специалистов, 
которые помогут разобраться в 
актуальных вопросах. Но, чтобы 
подготовить это мероприятие, 
нужно определить тематику, а 
для этого необходим контакт с 
советами домов. 
Дорогие коллеги, приходи-
те к нам по средам, звоните в 
другие дни (тел.: 8-900-199-15-
05). Бояться не надо, мы не ку-
саемся. Никто нас работать не 
заставляет - это наша добрая 
воля. И вообще, в ассоциации 
собрались люди добрые и спра-
ведливые! 
Ирина ПЕТРОВА.
- Валентина Николаевна, 
помогать разбираться в во-
просах ЖКХ – миссия непро-
стая. Кто из ваших коллег-
предсовдомов уже принял бо-
евое крещение дежурством?
- Первый прием мы вели с Ва-
лентиной Дмитриевной Либман, 
председателем совета дома по 
улице Захарова, 5, затем рабо-
тали Надежда Павловна Богда-
нова (К. Маркса, 66), Татьяна 
Николаевна Марченко (Газет-
ная, 20), Надежда Рудольфов-
на Гиршвальд (Газетная, 36), 
Зинаида Лукьяновна Куклева 
(Строителей, 24). Помогал наш 
пока единственный мужчина 
Сергей Зай цев, он входит в со-
став комитета общественного 
контроля. Пытаемся «завербо-
вать» новых добровольцев. На-
пример, пришли два челове-
ка - очень активные, подкован-
ные, но, когда им предложили 
поучаствовать в консультациях, 
тут же попрощались. Обратился 
житель улицы К. Маркса (мы до-
В последние годы все более популярной формой сбережения денег становятся 
кредитные потребительские кооперативы. 
За счет более гибкой, нежели чем банковская, система КПК аккумулируют финансовые 
ресурсы гораздо успешнее, чем обеспечивает надежность. Кредитные кооперативы в 
масштабах страны способствуют ее развитию и процветанию, ведь, выдавая кредиты, 
они повышают покупательную способность населения, и, тем самым, расширяют 
возможности сбыта продукции для производителей.
КПК очень оперативно и гибко работают с малым бизнесом, выдавая кредиты на 
различных условиях, которые устраивают обе стороны. При этом создаются новые 
рабочие места, и экономическая ситуация улучшается.
Деньги, которые работают в системе кредитного потребительского кооператива, 
работают на развитие экономики, то есть не являются «дутыми», а обеспечены 
реальными производственными процессами. Пайщики могут быть спокойны: от инфляции 
их сбережения будут защищены путем привлечения в денежные инвестиционные 
процессы.
Основное достоинство КПК, как считают эксперты финансового рынка, заключается в 
прозрачности, подконтрольности и управляемости для его участников. Правление КПК 
образуется собранием пайщиков и работает в соответствии с утвержденными на 
собрании задачами. А чувство уверенности и финансовой стабильности сегодня дорогого 
стоит. Финансовые аналитики, проведя маркетинговые исследования, выяснили, что 
услуги КПК имеют стабильную долгосрочную перспективу.
На Урале многие люди доверяют свои деньги КПК «Уральский Фонд Сбережений». 
Воспользуйтесь эффективным и надежным способом сбережения денежных средств, для 
повышения качества вашей жизни и роста благосостояния.
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«Тепло в домах – 
это приоритет для всех»
В Министерстве культу-
ры отмечают, что особенно 
проявляют пенсионеры повы-
шенный интерес к театраль-
но-концертным представлени-
ям. «На всех мероприятиях мы 
могли наблюдать полные залы 
и радостные лица зрителей. 
Несколько концертов даже 
пришлось провести дополни-
тельно», – рассказал министр 
культуры Павел Креков. Он 
отметил, что многие учрежде-
Открыты двери 
для культурных пенсионеров
По итогам совещания, про-
шедшего 26 сентября, предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер поручил 
министерству энергетики и 
ЖКХ совместно с Главным 
управлением  Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской 
области обеспечить оператив-
ный контроль за обстановкой 
на территориях в период ото-
пительного сезона. Напомним, 
основным вопросом совеща-
ния стала обстановка, связан-
ная с угрозой срыва сроков 
подачи тепла на объекты соц- 
сферы Екатеринбурга, Камыш- 
лова и электроснабжения 





ного самоуправления и руко-
водителей  предприятий, Де-
нис Паслер потребовал от них 
принятия незамедлительных 
мер по  обеспечению пуска 
тепла потребителям не позднее 
1 октября. «Решать эти задачи 
сегодня необходимо, руковод-
ствуясь их приоритетностью 
для населения, а не корпора-
тивными и частными и каки-
ми-либо иными интересами 
компаний», - подчеркнул пред-
седатель регионального прави-
тельства.
ния культуры предоставляют 
льготы пожилым людям и в 
обычные дни, в течение всего 
года.  
Десятки тысяч пенсионеров 
за месяц посетили Екатерин-
бургский зоопарк, концерты 
во дворцах культуры, для них 
были организованы образова-
тельные программы в библио-
теках, открыты для льготного 
посещения самые интересные 




са для экономики Среднего Ура-
ла: «Оборонка тянет за собой и 
другие отрасли. Смею заверить, 
что тот рост, который мы пока-
зываем в экономике, достигается 
за счёт ОПК. С каждым месяцем 
увеличиваются иностранные 
партнёры».
Губернатор также сообщил 
главе правительства, что в обла-
сти уже принята программа пе-
ревооружения и модернизации 
промышленности, которая нач-
нёт работать с 2014 года.
Глава правительства отме-
тил, что много иностранных 
делегаций демонстрируют инте-
рес к выставке. «Очень хорошо, 
что потенциал наш не угасает. 
Важно, чтобы проходила модер-
низация предприятий, увели-
чивались рабочие места и были 
адекватные зарплаты. Такие вы-
ставки этому способствуют. Ду-
маю, мы получим достаточное 
количество контрактов», – зая-
вил Дмитрий Медведев.
Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил значение обо-
Цифры недели
проживших вместе более 
полувека, отмечены знаками 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». 
С 2011 года каждому из су-
пругов вручается знак «Совет 
да любовь» и 5000 рублей 
единовременного пособия.
В Свердловской области продол-
жается диспансеризация взрос-
лого населения: охвачено 30 тыс. 
«золотых пар»,
Профилактические вмешатель-
ства позволяют значительно 





На Всероссийском конкурсе 
операторов машинного дое-
ния коров в Ленинградской 
области участвовали 
58 конкурсантов из 
56 регионов России. Доярка 





В соответствии с Указом Губернатора 
Евгения Куйвашева Министерством культуры 
разработан план мероприятий, которые 
проходят по сегодняшний день во время 
месячника, посвящённого Дню пенсионера 
в Свердловской области. Состоялось более 
100 культурных мероприятий.


















ций в предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
создаются и новые высоко-
эффективные рабочие места 
и, естественно, доходная 
база этих предприятий рас-
ширяется, и, естествен-
но, растут зарплаты. Это 
очень важно. В результате 
происходит перевооружение 
вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская 
область в этом смысле у нас 












Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
В 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
выделено 
В условиях вступления России в ВТО 
особое значение приобретает 
технологическое перевооружение 
агропромышленной отрасли. 
В связи с этим губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отметил: 
«Считаю поддержку агропромышленного 
комплекса региона одним из приоритетов 
своей деятельности, работы 
правительства Свердловской области. 
Сегодня необходимы глубокая модернизация 
предприятий агропрома 













на субсидии по модернизации 
производства и для первого 
платежа по лизингу. 
На приобретение оборудова-
ния с целью модернизации 
производства максимальный 
размер субсидии -
На сегодняшний день в Свердловской области работает уже 724 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Подспорьем для фермеров становится компен-
сация затрат на приобретение племенного крупнорогатого скота, на содер-
жание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту при 
покупке скота, а также на приобретение оборудования.
Можно успеть оформить заявку 
на получение субсидий
Пашет трактор «от Путина»
Помощь государства – конкретно  областного правительства и  регио-
нального фонда поддержки предпринимателей – в  малом сельхозпредпри-
ятии Алексея Бондарева налицо. Член правления областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов 
и  депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев пояснил, 
что от  10  до  25% затрат на  приобретение культиватора, оборотного плуга и 
поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А  ещё есть трактор 
«от  Путина». По  инициативе Президента России Владимира Путина малым 
сельским предприятиям ОАО «Росагролизинг» продал в полцены технику, 
скопившуюся на его складах. В  прошлом году на  субсидию фонда поддержки 
предпринимательства приобретена вентиляционная система для овощехра-
нилища стоимостью 2,5 млн. рублей, а  также транспортёры и  другое обору-
дование на 500 тыс. рублей.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства продлил 
приём заявок на получение субсидий по модернизации и лизингу до 11 ок-
тября 2013 года. В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей 
205 млн. рублей выделено на субсидии по лизингу и модернизации. По ре-
зультатам дополнительного отбора на субсидирование модернизации произ-
водства планируется направить 43 млн. рублей, на субсидирование первого 
взноса по лизингу – 47 млн. рублей.
По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгения Копеляна, приоритетом поддержки предпринима-
тельства в этом году является обновление основных средств производствен-
ных предприятий.
Заявки на субсидии принимаются до 11 октября в областном фонде по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00. Всю информацию можно уточнить на сайте фонда: www.sofp.ru и 




На компенсацию первого 
взноса по договорам лизинга 
максимальный размер субси-
дии: при численности сотруд-
ников более 30 человек -
менее 30 человек -
«Фермерам создаются удоб-
ные условия для развития биз-
неса. Они получают все виды 
государственной поддержки, 
предусмотренные сельхозпро-
изводителям, - это субси-
дии на уплату процентов по 
кредитам, на производство 
сельхозпродукции, на строи-
тельство объектов капстрои- 
тельства, на приобретение 
техники, семян, минеральных 
удобрений, страхование уро-
жая, на оформление в собствен-
ность земельных участков».
Что посеешь,
Фермеров приглашают торговать 
на Интернет-рынке
Фонд содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сель-
ского хозяйства» с 1 августа 2013 года на 
портале «Росагроторг.рф» открыл элек-
тронную торговую площадку, которая яв-
ляется самым доступным способом для 
реализации и приобретения сельскохо-
зяйственной продукции.
На портале Фонд бесплатно предостав-
ляет каждому фермеру его собственный 
10 млн. рублей.
до 10 млн. рублей,
до 3 млн. рублей.
В последнее время в Ин-тернете всерьёз говорят о новом веянии, когда 
городские жители бросают 
город, успешную работу и 
едут в деревню выращивать 
картошку или крупнорогатый 
скот. С какими  проблемами 
могут  столкнуться будущие 
фермеры? Об этом говорят 
пользователи форума  
«Сельский хозяин»   
(www.forumfermer.ru). 
Новое веяние: 
из города - в деревню
оформленным правом собствен-
ности должны переходить к 
администрации района через 15 
лет. Далее нужно обращаться к 
администрации района, чтобы 
она выделила вам участок в нуж-
ном вам месте. Есть кадастро-
вая стоимость земли в данном 
месте – это минимум, который 
вам придется заплатить. Тут 
как договоритесь с администра-
цией – всё в ваших руках. Совсем 
вымершие деревни отключают 
от всех коммуникаций и ликви-
дируют на бумаге. Земля там 
приобретает другой статус, и 
строить дом уже нельзя.
Кедр:
– Нет ни плюсов, ни минусов. В 
головах они. Кому в деревне не 
нравится, так хоть дворец 
поставь – всё равно не любо. 
А мне в городе не нравится, и 
просто ужас охватывает, что 
придётся вернуться.
Сан Саныч:
– Переезжая в деревню, подумай-
те 100 раз, просчитайте всё, а 
потом примите решение. За себя 
скажу одно: переехал из Москвы в 
деревню в Курской области. Сла-
ва Богу, были накопленные день-
ги, но за два года всё истратил. 
Занялся небольшим бизнесом: 
содержание и разведение кур-не-
сушек элитных для получения 
яйца домашнего и мяса. Сейчас 
у меня 480 кур-несушек, 16 пе-
тухов – элитных осеменителей. 
Куриный бизнес даёт мне в месяц 
26000 рублей чистого дохода. Но 
работы первый год было очень 
много: подъём в 6 часов утра, 
отбой в 23 часа. Кормление, 
поение, выбрать яйцо, перебрать 
его и упаковать, купить корм на 
месяц, почистить.
Andrey:
– Как стать законным владель-
цем ничейного участка или дома 
в деревне? Если я не ошибаюсь, 
такие брошенные дома с не- 
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
виртуальный магазин, в котором он сможет реализовывать свою продукцию, 
а потребители смогут приобретать эту продукцию без торговой наценки.
Дополнительную информацию можно получить в Фонде содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяй-
ства»: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73; телефон для спра-
вок (812) 575-59-00; e-mail: info@rosagro.org; сайт Фонда www.rosagro.org.




Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 




как и география 
наличия проблем.
Наглядно
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 г. «Об утверждении 
положения о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу».
признали аварийным 
и подлежащим сносу…
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
А. Кислицына на коллективное обращение в рубрику 
«Общественная приёмная» от жителей р.п. Ачит.
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Стаж - большой, 
а знак - незначительный{Имею стаж 40 лет. В 1998 г. награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», который в 2006 г. отменили. В 2007 г. вышла на пенсию, но в получении звания «Ветеран труда» мне отказали. Почему так несправедливо?Валентина Чернозипунникова, г. Сухой Лог Новый счётчик воды легче купить {Срок службы приборов учёта воды по паспорту - 12 лет, а межповерочный период - 4 года.  Предприя-тие за поверку берёт 200-300 рублей, а контроль выдерживают примерно 20% счётчиков. Легче купить новый. К чему этот разрушительный метод контроля?  Андрей Байнов, г. Каменск-УральскийТранспорт для инвалида{В советское время прошёл комиссию для получения автотранспорта, но мне отказали, так как не было во-дительских прав. Недавно узнал, что областные власти хотели выделять инвалидам транспорт. В соцзащите сказали, что такого решения нет. Проясните ситуацию.Павел Андреев, инвалид 3 гр., Ирбитский район
Знаки, учреждённые Роспотребсоюзом, никогда не 
относились к ведомственным знакам, дающим право на 
присвоение звания «Ветеран труда». В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
г. №458-УГ, звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, если лицу 
присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной из поименованных 
в законе наград.
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 
В. Бойко
В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к при-
менению допускаются приборы, прошедшие поверку. В 
противном случае приборы к измерениям не допускают-
ся, а расчёт платы за коммунальные услуги осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг…». Вопрос увеличения межповерочного 
интервала относится к компетенции Росстандарта, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9, В-49, ГСП-1, 11999.
  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н. Смирнова
До 1 января 2005 года такое право было закреплено в 
законодательстве. Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений…» изменил часть 
льгот, и постановка инвалидов на учёт для обеспечения 
их транспортом прекратилась. Но инвалиды, вставшие 
до  1 января 2005 г. на учёт в органах СЗН для обеспече-
ния их ТС в соответствии с медицинскими показаниями, 
по Указу Президента РФ от 06.05.2008 г. №685 «О неко-
торых мерах…» и Постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. №670 «О порядке предоставления…» должны 
быть обеспечены за счёт федерального бюджета легковы-
ми автомобилями.
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 
А. Никифорова
Дом аварийный






Собственники и наниматели готовят 
к обращению в межведомственную
комиссию местной администрации:
Заявление о призна-
нии помещения жилым 
помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и/или много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции.
Копии правоустанав-
ливающих документов на 
жилое помещение.







сти и возможности 
проведения капи-
Чтобы дом
Все граждане, которые признаны по состоянию на 
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в связи с аварийным состоянием жилья, 
должны получить новые квартиры до 31 сентября 2017 
года, - такую задачу перед регионами поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин.
Около 12% жилья в Свердловской области обвет-
шало, но по документам аварийным пока не считает-
ся. Эти данные областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов озвучил в начале этого года. Ра-
бота по переселению из аварийного и ветхого жилья 
продолжается.
ü ü
Заключение специализированной организации, прово-
дившей обследование многоквартирного дома, - в случае 
постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В течение 5 дней с момента принятия решения 
подписывается распоряжение  с заключением.
тального ремонта, реконструкции, перепланировки.
О признании помещения непригодным для про-
живания.
О проведении дополнительного обследования 
жилого дома.
О признании дома аварийным и подлежащим 
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Воспитанница спортивного клуба «Десантник» Татьяна Яровая 
привезла из ЮАР серебряную награду чемпионата мира по 
годзю-рю карате. Спортивный сезон для Татьяны и других вос-
питанников клуба только начался. Следующим соревнованием 
стал международный турнир по каратэ «Малахитовый пояс» 
28 сентября в Екатеринбурге.
   «Пятница»
«Десантница» 
привезла награды 
из Южной АфрикиДомой к горожанам стали приходить люди, представля-
ющиеся работниками Пенсионного фонда. Они пред-
лагают подписать какие-либо бумаги или предоставить 
личные данные. Отделение ПФ РФ уверяет жителей, что 
их сотрудники не ходят по домам и не призывают пере-
водить пенсионные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд. 
  «Диалог»
За неделю число заболевших ОРВИ в Каменске выросло в 
1,8 раза. 60% всех заболевших – дети до 14 лет. По мнению 
главного санитарного врача города Дмитрия Козловских, 
основная причина подъема заболеваемости – холодные 
батареи.
  «Каменский рабочий»
На официальном сайте администрации Карпинска 
появилось положение о проведении конкурса на лучший 
новогодний городок, который будет посвящён Олимпиа- 
де в Сочи. Городской бюджет на финансирование работ 
не понесёт затрат. Заявленные 2,5 миллиона рублей 
(расчётная стоимость проекта) будут привлечены из 
«внебюджетных фондов».
   «Вечерний Карпинск»
Второй международный фестиваль 
фейерверков «Terra Libera» традици-
онно состоится 8 октября в Берё-
зовском. Для участия в шоу в город 
съедутся шесть команд специалистов 
по фейерверкам из России и зарубеж-
ных стран. Пиротехническое мастер-
ство покажут участники команд из 
Москвы, Казани, Казахстана, Мальты, 
Украины и Болгарии. 
   «Золотая горка»
Школьники районного поселка в воз-
расте от 14 до 18 лет пройдут обязатель-
ное обследование на выявление фактов 
употребления наркотических средств. 
Тестирование будет проводиться методом 
Председатель правительства области Денис Паслер 
принял участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летнему юбилею Качканарского ГОКа. В 
частности, он осмотрел технику в Северном карьере, стал 
свидетелем технологического взрыва. 
В рамках праздника на площади у Дворца культуры был 
открыт фонтан.
  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области














за 2,5 млн. рублей
В городе 3 октября стартует неделя италь- 
янской культуры. Откроет ее художник 
из Палермо Мельхиоре Наполитано. Вы-
ставка имеет сразу три названия: «Пульс 
материи», «Признаки жизни» и «Корни». 
Работы Наполитано необычные. Созданы 
они под впечатлениями от путешествия по 
Вулкании - известное место во Франции, 
насыщенное потухшими вулканами.
  «Городские вести»
Уральцы увидят 
«Признаки жизни»
Со 2 по 5 октября в спортзале ДЮСШ состоится 13-й 
традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
приуроченный к Всероссийскому дню боксёра. Спорт-
смены разыграют 29 комплектов медалей в 24 весовых 
категориях. Своё участие подтвердили федерации бокса из 
ХМАО, Пермского края, Омска и многих городов Сверд-
ловской области.  
  «Серовский рабочий»
По данным администрации, в городе наблюдается рост граж-
данской активности. Если в 2009 году в администрацию Ниж-
ней Салды было направлено всего 12 письменных обращений, 
то в 2012 году – 152. Кроме этого 33 жителя муниципалитета 
пришли на личный приём к руководству города.
  «Городской вестник»
Прошла выставка по берестяному искус-
ству мастера Николая Глазачева из пос. 
Пионерский. Из экспонатов особенно 
запомнились герои произведений Пуш-
кина «Сказка о царе Салтане». Прекрасно 
смотрятся в берестяных рамках фото из 
домашнего архива мастера, а также иконы, 
окантованные берестой. 
  «Восточная провинция» 
Берестяные кружева
иммунохроматографической диагностики – это 
набор полосок для одновременного выявления 
4 наркотических соединений.
  «Бисертские вести»
Растёт гражданская 
активность
Главное Управление МЧС России по Свердловской 
области направило в пострадавший от наводнения 
Комсомольск-на-Амуре две пожарно-насосные 
станции и два экипажа подготовленных спасате-
лей. От ирбитской пожарной части в спасательных 
работах принимают участие водитель Андрей 
Мурзин и пожарный Роман Свяжин.


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 03.05 Х/ф «Хищник-2» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 12+
23.10 Сваты-6. За кадром 12+
00.10 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.10 Девчата 16+
01.55 Х/ф «Дикие бродяги» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
6.25 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 9.30 01.30 6 кадров 16+
10.35 Х/ф «Колдунья» 12+
12.30 16.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Молодежка 16+ 
23.00 Х/ф «Джунгли» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Рождество с Крэнка-
ми» 16+
03.35 Х/ф «Дорога домой-2. По-
терянные в Сан-Франциско» 
6+
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Человек на Луне» 
12+
02.50 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.45 Т/с «Преследование» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.05 13.50 15.00 19.00 20.45 21.35 
01.25 Д/ф
13.00 Линия жизни
14.05 Т/с «Идиот» 12+
15.50 Х/ф «Андрей Рублев» 16+
19.45 Главная роль




00.40 Вслух. Поэзия сегодня
02.30 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5
6.00 10.35 De facto 
12+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Тагильчанки 0+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Культпросвет 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 14.10 Х/ф «Грязные тан-
цы-2» 16+
16.10 17.05 Т/с «Юнкера» 16+
18.00 Рецепт 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 Звездная жизнь 16+
19.55 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.30 00.35 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 «Города мира» 0+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.15 Дела семейные 16+
9.40 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.40 20.45 Звездные истории 
16+
14.15 Долгая дорога
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Безотцовщина» 16+ 
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.40 13.35 14.25 
15.20 16.00 16.40 17.35 Т/с 
«Апостол» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Х/ф «Акция» 16+
03.50 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Два би-
лета на дневной 
сеанс» 6+
10.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 12+
16.55 Тайны нашего кино 12+
17.50 Эстафета олимпийского 
огня 6+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Братья-детективы» 
16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+





7.30 22.45 Риэлторский вестник 
16+
8.00 Авто news 16+
8.30 Интернет-эксперт 12+
8.50 9.25 20.20 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 18.35 23.45 Боль-
шой спорт
9.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 02.10 Т/с «Звездочет» 12+
14.20 24 кадра 16+
14.55 23.15 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
17.35 Моя планета
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 0+
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10 Top gear
04.40 Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса
05.45 Приключения тела
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Рожденные верой 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «Гром ярости» 
16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+$ 32,30 руб.    0 коп. 




примет: машиниста экскаватора, машиниста 
автобетоносмесителя, монтажников систем 
вентиляции, монтажников ЖБК, электросварщиков, 
электорогазосварщиков, каменщиков, бетонщиков, 
монтеров пути, электромонтеров, токаря. 
Соц. пакет. Зар.плата достойная 
Тел.: 344-717, 89221935775 (Вагонка) e-mail: ok.rsku@mailru
РЕКЛАМА
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.20 11.50 00.25 Пятница 
news 16+
8.50 Звезданутые 16+
9.45 22.25 Большая разница 16+
12.20 18.10 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 01.50 Моя прекрасная няня 
16+




02.55 Затерянный мир 16+
03.50 Music 16+
8.00 Д/ф
9.15 Х/ф «Атака» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 15.15 19.30 20.30 
21.30 00.30 Д/с
11.45 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
16.15 18.15 Т/с «Александровский 
сад» 16+
22.00 Х/ф «Судьба человека» 12+
01.20 Т/с «Сыщики-4» 16+
03.20 «СМЕРШ. Летопись героиче-
ских лет» 12+
03.45 Х/ф «Встретимся в метро» 
16+





12.00 Дневники няни 16+
14.00 Дверь в полу 16+
16.30 Вавилон 16+
19.00 Отступники 16+
21.40 Любовь, сбивающая с ног 
16+
23.25 Что скрывает ложь 16+
01.10 Зодиак 16+
03.55 Тост 16+




9.40 Концерт на стадионе 16+
10.10 22.10 04.15 Дуракам везет 
16+
10.40 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Языческая мадонна 16+
12.35 14.00 15.55 00.35 Песня года 
6+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.35 Осторожно, 
модерн! 16+
17.20 Ва-банк 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Добровольцы 16+
21.40 В мире бизнеса 16+
23.10 Женатый холостяк 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Встреча с Баталовым 12+
03.05 Суббота есть суббота... Твор-
ческий вечер композитора 
Олега Кваши 12+
04.50 Живая история 16+
05.35 Городской романс 12+
07.10 Час пик 16+
8.30 20.30 13 
убийц 18+
10.40 04.30 Порок на экспорт 18+
12.30 06.30 Если бы я тебя любил... 
16+
14.30 Терпение 18+
16.30 Страшно красив 12+
18.30 Драйв 16+
22.40 Большая кража 16+
00.30 Теккен 16+
02.05 Плюс кино 12+
02.40 Няня с сюрпризом 16+
6.00 М/ф




11.00 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
12.00 Д/ф
13.15 Х/ф «Аноним» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Мистические истории 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 61+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 03.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» 12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «В квадрате 45»
03.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.50 14.10 
15.00 03.25 04.15 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 15.55 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.30 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.15 16.40 05.05 Медиум 12+
12.00 19.00 05.50 Чак 12+
12.45 13.30 23.30 00.15 06.35 07.15 
Остаться в живых 12+
17.25 18.15 Бедлам 16+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.50 Тайный круг 12+
12.30 15.00 Мото-
спорт
12.45 18.30 23.45 
04.00 Велоспорт 0+
14.15 15.45 20.00 
20.45 Супербайк 0+
16.30 22.15 03.15 Снукер 0+
21.30 02.30 04.45 Футбол. Евро-
голы
00.45 Вот это да!!! 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
7.00 18.30 Спидвей 
0+
9.00 15.00 Снукер 
0+
10.00 20.30 Велоспорт 0+
11.00 12.00 00.15 04.15 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+




22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 Футбол. Лучшее за уикенд 
0+
02.15 Боевые искусства 16+
03.15 Футбол. Евроголы
04.00 Вот это да!!! 0+




8.55 Как вы себя чувствуете? 12+
9.25 15.15 20.30 03.30 Побочные 
действия 16+
9.55 Симптомы и иллюзии 12+
10.25 05.00 Издержки производ-
ства 12+
10.55 17.30 01.00 Гимнастика 12+
11.25 05.30 Женское здоровье 12+
11.55 06.00 Свет Солнца 12+
12.25 00.00 07.00 Кабинет красоты 
12+
12.55 00.30 07.30 Массажи 12+
13.25 01.30 Ребенок родился 16+
13.55 Диагноз неизвестен 16+
14.45 Мужские секреты 12+
15.45 Оздоровительный туризм 
12+
16.15 Дышите правильно 12+
16.30 04.30 Здорово и вкусно 12+
16.45 04.45 Первая помощь 12+
17.00 06.30 Терапия 12+
18.00 Метеозависимость 12+
18.30 Правда о похудении 12+
19.00 О диетах, и не только 12+
19.30 Мир лекарственных растений 
12+
20.00 Упражнения для мозга 12+
21.00 Медицинский телегид 12+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.00 Стрессотерапия 16+
22.30 Лаборатория 12+
23.00 Вкус к жизни 12+
02.00 Будь в тонусе! 12+
02.30 Предродовое воспитание 
12+
03.00 Стресс в большом городе 
12+
04.00 Медицинский телегид 12+
8.00 17.05 Сад 
12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 Безопасность 12+
10.05 Мир русской усадьбы 0+
10.35 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 00.40 Антикварные превра-
щения 12+
11.30 17.50 04.35 Дом своими рука-
ми 16+
12.20 18.40 05.25 Дачные радости 
12+
12.35 05.40 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 01.40 В гармонии с природой 
12+
13.35 06.10 Лавки чудес 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Быстрые рецепты 12+
14.50 Идеи для вашего дома 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
15.50 Дворовый десант 12+
16.10 Жизнь в деревне 12+
17.20 00.10 07.30 Пейзаж под окна-
ми 12+
18.55 21.20 Лучки-пучки 12+
19.10 Райские сады 12+
19.35 Усадьбы будущего 12+
20.05 Подворье 12+
20.20 22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
20.50 Сравнительный анализ 16+
21.35 10 самых больших ошибок 
16+
22.05 Дворовый десант 12+
22.25 Готовимся к зиме 12+
23.10 Мaстер 12+
23.40 Проект мечты 12+
01.10 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
02.10 Огородные вредители 12+
02.40 Маленькие хитрости 12+
03.10 Дачная экзотика 6+
03.40 Террасы и беседки 12+
04.05 Побег из города 12+
06.40 Лучшие экологические дома 
мира 12+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
12.10 Посольство красоты 12+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 0+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+ 
16+
18.50 Дурнушка 16+ 
19.40 23.10 Зачарованные16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Чертов мобильник 16+
06.00 Звездные копии 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.50 12.00 12.05 13.05 
13.20 14.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.55 21.10 21.20 
21.35 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.20 05.30 05.55 06.05 06.20 
06.35 М/с 6+
8.35 12.35 06.30 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Путешествуй с нами!
12.10 04.10 Лентяево
12.40 19.45 Funny english





16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Правила выживания»
00.50 Х/ф «Пойми меня»
02.10 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Мертвые души» 12+
7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 12.45 13.15 
13.45 14.10 14.40 15.05 
15.25 18.00 18.30 19.00 
19.30 06.50 М/с 6+
9.35 Мама на 5+ 0+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 05.45 06.15 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Паспорт в Париж» 16+
01.55 02.55 03.50 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.50 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
11№1863 октября 2013 года
«МегаФон» и МегаЛабс объявляют 
о запуске новой опции «Радар+» в 
рамках расширения функционала 
популярной услуги «Радар». С помощью 
новых возможностей абоненты могут 
отслеживать маршрут перемещения 
своих близких на сайте radar.megafon.ru 
и получать SMS-уведомления о выходе 
абонентов из заданной географической 
зоны. Также на сайте можно посмотреть 
историю перемещений абонента и 
увидеть, где он находился в то или иное 
время.
Новая опция «Радар+» особенно при-
годится родителям, которым важно знать, 
что ребенок в течение дня находится в 
определенном месте. Теперь им не нуж-
но периодически отправлять запросы на 
определение местоположения – достаточ-
но один раз на сайте сервиса обозначить 
географическую зону, и каждый раз, когда 
ребенок будет пересекать ее границы, на 
телефон папы или мамы будет приходить 
SMS-оповещение.
Для установки и настройки географи-
ческой зоны нужно пройти авторизацию 
на сайте radar.megafon.ru, а затем в соот-
ветствующей закладке задать параметры 
зоны наблюдения.  После сохранения 
геозоны система начинает отслеживать 
перемещение абонента. Все данные о его 
передвижении хранятся на сайте в течение 
90 дней.
«Ежемесячно наши абоненты отправляют 
более пяти миллионов запросов на опре-
деление местоположения через услугу «Ра-
дар», - говорит Евгений Некрасов, директор 
направления М2М продукты и Гео-серви-
сы компании МегаЛабс. – Мы поставили 
перед собой задачу автоматизировать и 
упростить процесс наблюдения за пере-
движением родных. Теперь можно просто 
зайти на сайт вечером и посмотреть, куда 
ходил ваш ребенок в течение дня. А чтобы 
не волноваться напрасно, настроить SMS-
уведомления о том, что он, к примеру, 
покинул территорию школы или района».
Подключить опцию можно с помощью 
USSD-запроса *566*9#. Стоимость новой 
опции «Радар+» составляет 7 рублей в день 
и уже включает стоимость услуги «Радар». 
Подробнее об услуге «Радар» и опции 
«Радар+» можно узнать на официальном 
сайте «МегаФона».
Опция «Радар+» работает на всей тер-
ритории покрытия сети «МегаФон».
 связь
«Радар+»: безопасность близких без дополнительных усилий
 автостоп
Самые аварийные 
Самым аварийным месяцем 
2011-2013 годов является 
март, а среди дней недели 
больше всего ДТП происходит 
по вторникам. 
В марте в период с 2011 по 2013 годы 
количество аварий на 10-13 процентов 
больше по сравнению со среднемесяч-
ным показателем каждого года. Так, в 
марте 2011 года случилось 6298 до-
рожно-транспортных происшествий при 
среднем показателе в 5681 ДТП за весь 
год, в марте 2012 года – 5936 аварий 
(средний показатель за год – 5273), а в 
марте 2013 года – 5174 аварии (средний 
показатель с января по август – 4552).
Среди недели традиционно высокая 
аварийность по будним дням. В 2011 
году лидером был вторник (10 тысяч 963 
ДТП), а в 2012 году – вторник (десять 
тысяч одно ДТП) и среда (десять тысяч 
четыре ДТП). В нынешнем году первое 
место пока также занимает вторник с 
6 тысячами 318 авариями. Самым без-
опасным днем признано воскресенье, 
сообщает Лента.Ру.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода 18+
01.10 03.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 12+
23.15 Сваты-6. За кадром 12+
00.15 Специальный корреспон-
дент 16+
01.20 Тайна египетских пирамид 
12+
02.20 Х/ф «Гонки по вертикали» 
12+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Вторник, 8 октября
10 октября    
в КДК «Современник»  
с 9.00 до 18.00
Состоится выставка – продажа 
ПАЛЬТО  
И УТЕПЛЕННЫХ ПЛАЩЕЙ 
новой  коллекции «Осень 2013»  
цена от  2000 до 4500 руб. 
Размеры от 42  до 72
Производство г. Нижний  Новгород.
Реклама. Товар сертифицирован.
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо  техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
6.25 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Джунгли» 12+
12.05 16.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Черная молния» 61+
01.00 Х/ф «Билли Мэдисон» 16+
02.40 Х/ф «Бетховен-5» 6+
04.25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф
02.10 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.05 Т/с «Преследование» 16+
04.00 Саша + Маша 16+
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 
деле» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+




14.05 Т/с «Идиот» 12+
15.00 Сати. Нескучная классика...








22.25 Игра в бисер
00.00 Т/с «Жизнь Верди» 12+
01.30 Непридуманное. Лев Раз-
гон
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Откровенно 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО» 12+
14.10 19.15 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
19.10 «На самом деле» 16+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.45 Дела семейные 16+
9.40 04.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.40 20.45 Звездные истории 
16+
13.55 Т/с «Умница, красавица» 
16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, лю-
бимый, единственный» 16+
00.50 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.45 Т/с «Горец» 16+
05.45 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.00 Т/с 
«Апостол» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Шофер поневоле» 
16+
01.20 Х/ф «Волкодав» 12+






11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Братья-детективы» 
16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
16+
04.15 Без обмана 16+
05.10 Д/с




7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 21.20 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 Астропрогноз 16+
8.15 Здравcтвуй, малыш! 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
9.55 01.40 Наука на колесах
10.25 Poly.Тех
11.00 14.00 17.30 23.45 Большой 
спорт
11.20 02.10 Т/с «Звездочет» 12+
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Top gear
16.30 Наука 2.0
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Специальный проект
20.40 Здоровья вам! 16+
20.55 Астропрогноз 16+
21.00 В центре внимания 16+
21.40 Технологии комфорта
22.10 Моя планета
00.05 Основной элемент. Кино-
революция. Новая реаль-
ность
00.40 Основной элемент. Кино-
революция. Объемный мир
01.10 24 кадра 16+
04.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Убей меня нежно 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.00 Х/ф «Терминатор» 
16+
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.20 11.50 00.25 Пятница 
news 16+
8.50 Звезданутые 16+
9.45 22.25 Большая разница 16+
12.20 18.10 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 01.50 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
00.55 Большие чувства 16+
01.25 Рыжие 16+
02.55 Затерянный мир 16+
03.50 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 15.15 19.35 
20.30 21.30 00.30 Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-4» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.05 16.15 18.15 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
22.25 Х/ф «Контрудар» 12+
03.15 Х/ф «Судьба человека» 12+






13.00 Любовь, сбивающая с ног 
16+
15.00 Отступники 16+
18.00 Конец романа 16+
20.00 Знакомство с родителями 
12+
21.55 Знакомство с Факерами 12+
00.00 Паутина лжи 16+
02.20 Тост 16+
06.00 Слепота 16+




13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.35 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Добровольцы 16+
15.40 В мире бизнеса 16+
16.10 22.15 Дуракам везет 16+
16.40 04.50 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Женатый холостяк 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Встреча с Баталовым 12+
21.05 Суббота есть суббота... Твор-
ческий вечер композитора 
Олега Кваши 12+
22.50 Живая история 16+
23.35 Городской романс 12+
01.10 Час пик 16+
02.00 Театральные встречи 12+
03.25 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
04.15 Top of the pops 12+
05.20 Преферанс по пятницам 16+
06.50 Концерт «Ариэль» 12+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 Тер-
пение 18+
10.10 Плюс кино 12+
10.45 04.30 Большая кража 16+
12.30 06.30 Теккен 16+
14.30 Няня с сюрпризом 16+
16.30 Порок на экспорт 18+
18.30 Если бы я тебя любил... 16+
22.30 Битва 16+
00.30 Накануне премьеры 6+
02.30 Коллектив 18+
6.00 М/ф
9.05 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 05.00 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Арктический хищник» 
16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.00 18.30 23.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Тихое следствие» 12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007. Доктор Нет» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 
16+
05.15 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.50 14.15 
15.05 03.35 04.25 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 15.55 21.15 01.20 Охотники за 
привидениями 12+
10.30 19.45 02.50 Зов крови 16+
11.15 16.45 05.15 Медиум 12+
12.00 19.00 05.55 Чак 12+
12.45 13.30 23.50 00.35 06.40 07.20 
Остаться в живых 12+
17.30 18.15 Тайный круг 12+
20.30 02.05 Рухнувшие небеса 12+





16.00 04.15 Теннис. WTA 0+
02.00 Бокс 0+
03.00 На пути к WSPOE 0+
03.05 Автоспорт 0+
03.15 Вот это да!!! 0+
7.00 16.15 21.00 
Снукер 0+
9.00 00.45 Крикет 
0+
10.00 Спидвей 0+
11.30 12.30 04.00 05.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
13.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
15.00 00.00 Футбол. Евроголы
15.45 Футбол. Суперзвезды 0+
17.45 19.00 02.00 Велоспорт 0+
23.00 Автоспорт 0+





9.20 15.20 23.05 03.30 Побочные 
действия 16+
9.50 Оздоровительный туризм 12+
10.20 05.00 Издержки производ-
ства 12+
10.50 17.35 01.05 Гимнастика 12+
11.20 05.30 История болезней 12+
11.50 06.00 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 00.05 07.00 Кабинет красоты 
12+
12.50 00.35 07.30 Массажи 12+
13.20 01.35 Ребенок родился 16+
13.50 О диетах, и не только 12+
14.20 Мир лекарственных растений 
12+
14.50 Упражнения для мозга 12+
15.50 Медицинский телегид 12+
16.20 Дышите правильно 12+
16.35 04.30 Здорово и вкусно 12+
16.50 04.45 Первая помощь 12+
17.05 06.30 Терапия 12+
18.05 Осторожно: подросток! 16+
18.35 Животные лечат 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Стрессотерапия 16+
20.05 Лаборатория 12+
20.35 Вкус к жизни 12+
21.35 Будь в тонусе! 12+
22.05 Предродовое воспитание 
12+
22.35 Стресс в большом городе 
12+
23.35 Медицинский телегид 12+
02.05 На пределе человеческих 
возможностей 12+
03.00 Как вы себя чувствуете? 12+





8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 00.20 Антикварные превра-
щения 12+
11.30 17.35 04.25 Пруды 12+
12.00 18.05 04.55 Бесполезные рас-
тения 12+
12.30 05.25 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.00 01.20 В гармонии с природой 
12+
13.30 05.55 Лавки чудес 12+
14.00 20.10 Лучки-пучки 12+
14.15 Райские сады 12+
14.40 Усадьбы будущего 12+
15.10 Подворье 12+
15.25 19.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
15.55 Сравнительный анализ 16+
16.25 01.50 06.50 Сад 12+
17.05 23.50 07.30 Особый вкус 12+
18.35 10 самых больших ошибок 
16+
19.05 Дворовый десант 12+
19.25 Готовимся к зиме 12+
20.25 Мaстер 12+
20.55 Проект мечты 12+
21.25 Огородные вредители 12+
21.55 Маленькие хитрости 12+
22.25 Дачная экзотика 6+
22.55 Террасы и беседки 12+
23.20 Побег из города 12+
00.50 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+
02.05 Огород без хлопот 12+
02.30 Скорая садовая помощь 12+
02.55 Ландшафтный дизайн 12+
03.25 Безопасность 12+
03.55 Мир русской усадьбы 0+
06.25 Лучшие экологические дома 
мира 12+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 0+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Зачарованные16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Звездные расставания 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.00 10.10 10.45 
11.30 11.35 11.50 12.00 12.35 
13.05 13.20 14.20 14.55 15.00 
20.00 20.20 20.55 21.05 21.20 
21.35 21.50 22.00 22.25 23.35 
01.10 05.20 05.35 05.45 05.55 
06.05 06.20 06.30 06.35 М/с 
6+
8.35 19.15 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.10 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.30 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Правила выживания»
00.45 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.30 Х/ф «Алые паруса»
03.55 Х/ф «Тайны сказок», «Дочка 
пекаря»
7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 12.05 
12.45 13.15 13.45 14.10 
14.40 15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 М/с 6+
12.15 12.30 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 06.00 06.35 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 Т/с «Ханна Монтана 
навсегда» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Рот на замок!»
02.05 03.05 04.05 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
05.00 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 









КУПЛЮ 5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 коп. 1991 г. без букв.
Монеты царские, юбилейные рубли СССР, мелочь СССР,
Фигурки из фарфора, чугунное литье, подстаканники, броши, портси-
гары, столовое серебро, предметы старины и антиквариата.
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 03.05 Х/ф «Омен-2» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 12+
23.10 Сваты-6. За кадром 12+
01.00 Дешево и сердито. «Мор-
дашка» И другие... 12+
02.05 Честный детектив 16+





8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Среда, 9 октября
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
6.25 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Черная молния» 16+
12.30 17.00 Воронины 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.05 Последний из Магикян 16+
16.00 Даешь молодежь! 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
23.00 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+
00.45 Х/ф «Молодой мастер» 
16+
02.35 Х/ф «Мои самые счастли-
вые звезды» 16+
04.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.20 Т/с «Два короля» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Гитлер капут!»
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Невеста любой це-
ной» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Крутящий момент» 
16+
02.05 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.00 Т/с «Преследование» 16+
03.55 Саша + Маша 16+
04.20 М/ф
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре
12.45 13.25 21.35 01.30 02.45 Д/ф
12.55 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Идиот» 12+
15.00 Власть факта






22.25 Больше чем любовь
00.00 Т/с «Жизнь Верди» 12+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Практический англий-
ский 12+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Контрольная закупка 12+
12.40 13.10 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 «Детективные истории. 
Кровавые узы» 16+
19.35 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.00 Дела семейные 16+
9.40 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.40 20.45 Звездные истории 
16+
14.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.30 «Тушите свет», комедия 16+
01.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.00 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Акция» 16+
12.50 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
16+
04.00 Х/ф «Игра без правил» 12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
10.20 03.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Братья-детективы» 
16+
22.20 Хроники московского быта 
16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «Охламон» 16+





7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Доктор красоты 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.40 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 19.00 Медэксперт 16+ 
9.55 Основной элемент. Киноре-
волюция. Новая реальность
10.25 Основной элемент. Кино-
революция. Объемный мир
11.00 14.00 21.00 23.45 Большой 
спорт
11.20 02.10 Т/с «Звездочет» 12+




17.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+




20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Трак-
тор» 0+
00.05 Полигон. Большие пушки
00.40 Полигон. Викрамадитья
01.10 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
05.35 Моя планета
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Заговор серых кардиналов 
16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.40 Х/ф «Человек в же-
лезной маске» 12+
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.































Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА
В удобное для Вас вечернее время 
консультации специалистов:
* ревматолог * кардиолог
* уролог * хирург
УЗИ-диагностика 
на Тагилстрое 
•УЗИ сердца, сосудов, головы, шеи
• УЗИ верхних и нижних конечностей, суставов
Предварительная запись  
по телефонам: 32-53-10, 44-73-44
Среда, 9 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.20 11.50 00.25 Пятница 
news 16+
8.50 Звезданутые 16+
9.45 22.25 Большая разница 16+
12.20 18.10 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 01.50 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
00.55 Большие чувства 16+
01.25 Рыжие 16+
02.55 Затерянный мир 16+
03.50 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.15 15.15 19.35 
20.30 21.30 00.30 07.30 
Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-4» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
12.05 16.15 18.15 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
22.15 Х/ф «Случай в тайге» 12+





10.00 Знакомство с родителями 
12+
11.55 Знакомство с Факерами 12+
15.45 Императорский клуб 16+
22.00 Золотой век 16+
00.00 Слепота 16+
02.10 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+





9.40 В мире биз-
неса 16+
10.10 16.15 04.15 Дуракам везет 
16+
10.40 22.50 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Женатый холостяк 16+
12.35 04.45 Песня года 6+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.35 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Встреча с Баталовым 12+
15.05 Суббота есть суббота... Твор-
ческий вечер композитора 
Олега Кваши 12+
16.50 Живая история 16+
17.35 Городской романс 12+
19.10 Час пик 16+
20.00 Театральные встречи 12+
21.25 И никуда уже не деться.. Кон-
церт И. Корнелюка 12+
22.15 Top of the pops 12+
23.20 Преферанс по пятницам 16+
00.50 Концерт «Ариэль» 12+
01.05 Час пик 16+
02.00 Дорога на Чаттанугу 16+
03.50 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» 16+
05.10 Дни ярости 16+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 Няня с 
сюрпризом 16+
10.30 04.30 Битва 16+
12.30 06.30 Накануне премьеры 6+
14.30 Коллектив 18+
16.30 Большая кража 16+
18.00 Плюс кино 12+
18.35 Теккен 16+
22.30 Отдача 16+
00.30 Спиритический сеанс 18+
02.30 Наизнанку 18+
6.00 05.45 М/ф
9.05 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 02.00 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Летучие мыши: опера-
ция уничтожения» 6+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
04.00 Х/ф «Арктический хищник» 
16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.00 18.30 23.00 04.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 05.30 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.05 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.50  12.00 
12.50 03.20 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 15.45 21.20 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.05 16.30 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.15 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.15 18.10 Жизнь на Марсе 12+




12.45 16.00 18.00 
04.00 Теннис. WTA 
0+
14.45 Велоспорт 0+
20.45 23.00 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
01.00 02.50 Избранное по средам 
0+
01.05 Новости конного спорта 0+
01.10 02.10 Гольф 0+
02.40 Новости гольфа 0+
02.45 Новости парусного спорта 0+
7.00 Велоспорт 0+
9.00 14.45 22.00 Тен-
нис. WTA 0+
11.00 16.00 05.30 
Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
11.45 17.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при 0+
12.45 Спидвей 0+
19.00 05.00 Вот это да!!! 0+




02.00 02.30 Про рестлинг 0+
03.30 Бокс 0+




9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 20.45 23.15 03.35 Побочные 
действия 16+
10.00 Медицинский телегид 12+
10.30 05.10 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.15 Гимнастика 12+
11.30 05.40 Зеленая aптека 12+
12.00 06.10 Детский врач 12+
12.30 00.15 07.10 Кабинет красоты 
12+
13.00 00.45 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 16+
14.00 Спортивные травмы 12+
14.30 Стрессотерапия 16+
15.00 Лаборатория 12+
15.30 Вкус к жизни 12+
16.30 07.40 Дышите правильно 12+
16.45 04.40 Здорово и вкусно 12+
17.00 04.55 Первая помощь 12+
17.15 06.40 Терапия 12+
18.15 Женское здоровье 12+
18.45 Свет Солнца 12+
19.15 Будь в тонусе! 12+
19.45 Предродовое воспитание 12+
20.15 Стресс в большом городе 
12+
21.15 Медицинский телегид 12+
21.45 Победа над собой 12+
22.15 Качество жизни 12+
22.45 Моржи и закаливание 12+
23.45 Симптомы и иллюзии 12+
02.15 Диагноз неизвестен 16+
03.05 Мужские секреты 12+






8.40 Усадьбы будущего 12+
9.10 Подворье 12+
9.25 14.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Сравнительный анализ 16+
10.25 16.55 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 00.35 Антикварные превра-
щения 12+
11.20 17.50 04.40 Миллион на чер-
даке 12+
11.50 18.20 05.10 Красиво жить 12+
12.20 05.40 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.50 01.35 В гармонии с природой 
12+
13.20 06.10 Лавки чудес 12+
13.50 10 самых больших ошибок 
16+
14.20 Дворовый десант 12+
14.40 Готовимся к зиме 12+
15.25 Мaстер 12+
15.55 Проект мечты 12+
16.25 21.30 01.05 Сад 12+
17.20 00.05 07.30 Недвижимость 
12+
18.50 Огородные вредители 12+
19.35 Маленькие хитрости 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Огород без хлопот 12+
22.10 Скорая садовая помощь 12+
22.35 Ландшафтный дизайн 12+
23.05 Безопасность 12+
23.35 Мир русской усадьбы 0+
02.05 Секреты стиля 12+
02.35 Быстрые рецепты 12+
02.50 Идеи для вашего дома 12+
03.20 Зеленая аптека 12+
03.50 Дворовый десант 12+
04.10 Жизнь в деревне 12+
06.40 Лучшие экологические дома 
мира 12+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 0+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Зачарованные16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Звездные измены 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 11.55 13.05 13.20 
14.20 14.55 15.00 18.50 20.00 
20.20 20.55 21.05 21.20 21.35 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.15 05.30 05.45 06.00 06.05 
06.20 06.35 М/с 6+
8.35 10.45 19.20 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.30 06.25 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Пойми меня»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Правила выжива-
ния»
18.20 Эксперименты 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.45 Навигатор. Апгрейд
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Степь» 12+
03.50 Почемучка
7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 12.05 
12.45 13.15 13.45 14.10 
14.40 15.05 15.25 18.00 
18.30 19.00 19.30 06.50 М/с 6+
12.15 12.30 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 05.50 06.15 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Веселенькая поездка 12+
02.00 03.00 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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Пенсионные дискуссии в высших 
эшелонах власти для простого на-
рода сулят новые и не очень при-
ятные изменения: накопительную 
часть обнуляют, вводят премиаль-
ные коэффициенты за работу после 
наступления пенсионного возраста. 
Эксперты уверены, что кабинет Мед-
ведева, испугавшись напрямую по-
высить пенсионный возраст, решил 
вопрос косвенно - через «пенсион-
ную формулу», стимулирующую вы-
ходить на пенсию как можно позже 
(в идеале - после смерти). А вот сти-
мулировать работодателей нанимать 
пенсио неров господа министры, по-
хоже, не собираются. А может быть, 
им, министрам, просто неизвестно, 
что во многих местах людей старше 
40-45 лет на работу вообще не бе-
рут? В разы повышая минимальный 
трудовой стаж, власть таким обра-
зом лишает трудовой пенсии людей, 
потерявших работу из-за ее же по-
литики. Прославившаяся «потерей» 
38 млн. россиян вице-премьер Ольга 
Голодец отличилась и тут: мол, пра-
вительство согласовало «пенсион-
ную формулу» абсолютно со всеми. 
Это возмутило даже тишайшего пре-
зидента РСПП Александра Шохина: в 
число этих «всех» не вошел бизнес, 
не говоря уже о профсоюзах. Равно-
душие к пенсионным вопросам по-
нятно: высокопоставленные чинов-
ники получают сверхвысокие пенсии 
по особым, тщательно замалчивае-
мым правилам, и манипуляции с пен-
сиями остальных россиян на их бу-
дущее не влияют. Возможно, поэтому 
высший чиновничий эшелон игнори-
рует реальную причину пенсионного 
кризиса - слабость контроля за Пен-
сионным фондом.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня за-
думываются о том, как сохранить уже 
имеющиеся сбережения. Не потерять 
и приумножить поможет вексельная 
сберегательная  программа 
«НАСЛЕДИЕ». Вексель – это ценная 
бумага с фиксированной доходно-
стью, выплата процентов по которой 
регулируется законодательством. 
Доходность по данному виду вложе-
ния составляет до 26% годовых**, 
что позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить непло-
хие проценты. Специалисты сове-
туют вкладывать деньги на срок бо-
лее 9 месяцев, так как только в этом 
случае вложения смогут «отрабо-
тать» высокий процент. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, те-
л ефо ны :  8 ( 3 43 ) 3 61 - 08 - 4 2 , 
8-922-181-08-42  или  позво-
нив в Единый Федеральный Центр 
обслуживания клиентов по но-
меру:  8-800-333-14-06  ( зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Пенсионные хитрости
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru































В связи с проведением 
Всероссийской декады подписки  
Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс»  
СНИЖАЮТ  
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ  
на газету «Тагильский рабочий»  
на 10% 
с 8 по 18 октября!
«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 		 	 Полугодие
До почтового ящика   766-90
До востребования, а/я   738-78
Четверговая, п/я   315-84
Четверговая, до востребования  296-82
Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л
До почтового ящика    699-40
До востребования, а/я    671-28
Четверговая, п/я      304-08
Четверговая, до востребования  285-06
СПЕШИТЕ	ПОДПИСАТЬСЯ!
 идет набор
За здоровьем и красотой!
Клуб туристов «Азимут» открывает группу здоровья «Старшее поколение». 
Занятия будут проходить по адресу: ул. Космонавтов, 36 (по вторникам – с 15.00 
до 17.00 и четвергам - с 10.00 до 12.00). На все вопросы ответит Людмила Ивановна 
Кузнецова по тел.: 8-922-614-52-81.
Объявляется набор в группу здоровья по направлению фитнес–йога. Расписа-
ние: четверг - с 17.30 до 19.30, суббота - с 12.00 до 14.00. После занятий проходит 
чаепитие.
Кроме того, каждый месяц «Азимут» проводит «Походы за фигурой» – фитнес-по-
ходы для здоровья и стройности. Уточнить информацию можно у Натальи Викторов-

























































9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 12+
23.15 Поединок 12+
00.50 Душа. Путешествие в по-
смертие 12+










9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
6.25 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.15 13.50 14.00 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» 16+
12.30 17.00 Воронины 16+
13.30 Перекресток 16+
14.05 Последний из Магикян 16+
16.00 Даешь молодежь! 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+
00.45 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 16+
02.25 Х/ф «Городской охотник» 
16+
04.15 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Невеста любой це-
ной» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самоубийцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мертвеход» 16+
02.55 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.50 Т/с «Преследование» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше чем любовь









20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 01.30 02.45 Д/ф
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи
00.00 Т/с «Жизнь Верди» 12+
6.00 21.00 22.50 02.15 
04.05 События. Итоги 
16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 19.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Неформат 16+
10.18, 18.48 О погоде 0+
10.20 18.50 Откровенно 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
21.25 23.20 02.40 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.55 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.45 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Тридцать три» 12+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.15 Дела семейные 16+
9.40 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40 22.00 Гардероб навылет 
16+




18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.30 Сенсация детектив 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 02.15 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
12.50 Х/ф «Игра без правил» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Чудо 12+






11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Братья-детективы» 
16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+






7.25 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.55 Финансист 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 Летописи
9.55 Человек мира
11.00 14.00 23.45 Большой спорт
11.20 02.15 Т/с «Звездочет» 12+
14.20 Полигон. Большие пушки
14.55 Полигон. Авианосец
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция 0+
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.30 Специальный проект
20.40 Здоровья вам! 16+
21.00 Технологии комфорта
21.05 Колоритный уикенд
21.55 Авто news 16+
22.20 05.40 Моя планета
23.10 Язь против еды
00.05 Следственный эксперимент 
16+
01.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
04.40 Битва умов
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Тайна сибирского ковчега 
16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 02.50 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» 12+
02.00 Чистая работа 12+
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28 сентября - 15 лет,  
как ушел из жизни  
Павел Иванович КОЗЛОВ,
3 октября прошел ровно год,  
как нет с нами  
Софьи Васильевны 
КОЗЛОВОЙ
Просим всех, кто знал, этих замечатель-
ных людей помянуть их добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Племянница, все родные и близкие.
1 октября ушла из жизни 
Эльвира Михайловна 
КАМЕННЫХ
Прощание пройдет 3 октября, в 13.00, в траур-
ном зале «Реквием» по адресу: Челюскинцев, 47
Сын, муж.
Четверг, 10 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.20 11.50 00.25 Пятница 
news 16+
8.50 Звезданутые 16+
9.45 22.25 Большая разница 16+
12.20 18.10 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шопинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 01.50 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
00.55 Большие чувства 16+
01.25 Рыжие 16+
02.55 Затерянный мир 16+
03.50 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 15.15 20.30 
21.30 00.30 Д/с
9.00 Т/с «Сыщики-4» 
16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.05 16.15 Т/с «Александровский 
сад» 16+
17.15 Д/ф
18.15 Х/ф «Премия» 12+
22.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+
01.20 Т/с «Сыщики-5» 16+
03.20 Т/с «Предел возможного» 
16+
06.15 Х/ф «Маленький боец» 12+
8.00 Любовь и 
прочие обстоя-
тельства 16+
10.00 Лови волну! 6+
11.45 Императорский клуб 16+
13.55 Множество 16+
16.00 Близость 16+
18.00 Ларри Краун 16+
20.00 Золотой век 16+
22.00 Я так давно тебя люблю 16+
00.05 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
02.00 Девушка из воды 16+
04.00 Тайное окно 16+
06.00 Бунтующая юность 16+
8.00 Встреча с 
Баталовым 12+
9.05 Суббота 
есть суббота... Творческий 
вечер композитора Олега 
Кваши 12+
10.15 22.15 Дуракам везет 16+
10.50 04.50 Живая история 16+
11.35 Городской романс 12+
13.10 Час пик 16+
13.35 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Театральные встречи (1981 
г.) 12+
15.25 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
16.15 Top of the pops 12+
16.50 Эта неделя в истории 16+
17.20 Преферанс по пятницам 16+
18.50 Концерт «Ариэль» 12+
19.05 Час пик 16+
20.00 Дорога на Чаттанугу 16+
21.50 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» 16+
22.45 04.25 Песня года 6+
23.10 Дни ярости 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 03.15 Через тернии к звездам 
12+
05.35 Красота Ипполиты 16+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 Кол-
лектив 18+
10.30 04.30 Отдача 16+




18.30 Накануне премьеры 6+




9.05 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 02.00 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Рыба-монстр» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
04.00 Х/ф «Летучие мыши: опера-
ция уничтожения» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.00 18.30 23.00 03.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Расследование» 
12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.10 19.30 23.30 05.25 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 05.35 Веселые истории из 
жизни 16+
8.00 8.50 14.15 
15.10 03.20 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 16.00 21.15 00.55 Охотники за 
привидениями 12+
10.30 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.15 16.50 05.00 Медиум 12+
12.00 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.20 00.05 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.35 Ковчег 12+
20.30 01.45 Рухнувшие небеса 12+
22.00 Ангел или демон 12+
12.30 Cпорт и КО 0+
12.35 16.00 21.00 
04.00 Теннис. WTA 
0+
14.30 Снукер 0+
18.00 19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
02.00 03.00 Боевые искусства 16+
7.00 16.00 Снукер 
0+
9.00 15.00 18.00 
Теннис. WTA 0+
11.00 Крикет 0+
13.00 21.00 22.30 02.30 03.30 Фут-
бол. Лига чемпионов 0+
14.00 Вот это да!!! 0+
00.00 Армрестлинг 0+
00.30 Боулинг 0+
01.30 Экстремальный каякинг 0+







9.30 Вкус к жизни 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.15 Гимнастика 12+
11.30 05.30 Метеозависимость 12+
12.00 06.00 Правда о похудении 
12+
12.30 00.15 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.00 00.45 07.30 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 16+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Предродовое воспитание 
12+
15.00 Стресс в большом городе 
12+
15.30 20.45 23.15 03.45 Побочные 
действия 16+
16.00 Медицинский телегид 12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 04.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Первая помощь 12+
17.15 06.30 Терапия 12+
18.15 История болезней 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Победа над собой 12+
19.45 Качество жизни 12+
20.15 Моржи и закаливание 12+
21.15 Симптомы и иллюзии 12+
21.45 Диагноз неизвестен 16+
22.35 СПА 12+
22.45 Мужские секреты 12+
23.45 Оздоровительный туризм 
12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Мир лекарственных растений 
12+
03.15 Упражнения для мозга 12+
04.15 Медицинский телегид 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 Проект мечты 12+
10.35 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 00.30 Антикварные превра-
щения 12+
11.30 17.35 04.25 Детская террито-
рия 12+
12.00 18.20 04.55 Ремонт для начи-
нающих 16+
12.30 05.25 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
13.30 05.55 Лавки чудес 12+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Маленькие хитрости 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 Побег из города 12+
16.25 18.50 06.50 Сад 12+
17.05 00.00 07.30 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.05 02.00 Лучки-пучки 12+
19.05 Огород без хлопот 12+
19.30 Скорая садовая помощь 12+
19.55 Ландшафтный дизайн 12+
20.25 Безопасность 12+
20.55 Мир русской усадьбы 0+
21.25 Секреты стиля 12+
21.55 Быстрые рецепты 12+
22.10 Идеи для вашего дома 12+
22.40 Зеленая аптека 12+
23.10 Дворовый десант 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
01.00 Огороды. Экзотика 12+
02.15 Райские сады 12+
02.40 Усадьбы будущего 12+
03.10 Подворье 12+
03.55 Сравнительный анализ 16+
06.25 Лучшие экологические дома 
мира 12+




8.30 10.15 16.10 17.55 Топ-модель 
по-американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 0+
15.20 21.30 Анатомия страсти 16+
18.50 Дурнушка 16+
19.40 23.10 Зачарованные16+
22.20 Дикий ангел 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 12.35 13.05 
13.20 14.20 14.55 15.00 18.50 
20.00 20.20 20.55 21.10 21.20 
21.35 21.40 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.15 05.30 06.00 
06.05 06.20 06.30 06.35 М/с 
6+
8.35 10.45 19.20 03.25 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Правила выжива-
ния»
18.20 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.30 Х/ф «Степь» 12+
03.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 12+
7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 12.05 
12.45 13.15 13.45 14.10 
14.40 15.05 15.25 18.00 
18.30 19.00 19.30 М/с 6+
12.15 12.30 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 06.00 06.35 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Вызов»
02.05 03.05 04.05 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
05.00 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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1 ноября 2013 года истекает срок уплаты 
имущественных налогов с физических лиц
Уважаемые тагильчане! Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской 
области напоминает, что 1 ноября 2013 года истекает срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Если вы не 
получили налоговое уведомление на уплату данных налогов либо не согласны 
с информацией, указанной в налоговом уведомлении, или хотите заявить свое 
право на налоговую льготу - необходимо подойти в налоговую инспекцию и 
урегулировать спорные вопросы до 1 ноября 2013 года.
Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области находится по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 4, и обслуживает население без перерыва на обед 
в понедельник и среду - с 9.00 до 18.00, вторник и четверг - с 9.00 до 20.00, в пятни-
цу - с 9.00 до 17.00. Вторая и четвертая суббота каждого месяца - с 10.00 до 15.00.
В случае, если вы подключены к Интернет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика», все вопросы по начислению и уплате налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов можно решить, не выходя из дома, в любое 
время суток.
Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской  области.
Городской союз женщин 
ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОННУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
ПО ПРОДАЖЕ ПОДЕРЖАННЫХ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ 
осенне-зимнего ассортимента по социально низким ценам 
с 14 по 24 октября в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25, 2-й этаж). 
Прием вещей осуществляется 14, 15 октября, с 10 до 17 час. 
 из жизни звезд
На концерте t.A.T.u.   
Волкова опять сняла юбку
Не сумев сделать карьеру по 
отдельности, Лена Катина и 
Юля Волкова вновь объеди-
нились в группу, продолжая 
шокировать публику лесбий-
скими сценами и откровенны-
ми нарядами. На прошедшем 
концерте в Киеве девушки 
порадовали собравшихся не 
только своими хитами, но 
откровенными нарядами. 
Конечно, все видели девушек 
и в более откровенном, но все 
же на декольте Лены Кати-
ной нельзя было не обратить 
внимание.
А Юля Волкова, уже приучившая своих поклонников к выступлениям в 
трусах, в этот раз хоть и вышла на сцену в юбке, но затем все же сняла 
ее, оставшись в кожаных трусах. Не обошлось на концерте без старой, 
проверенной «фишки» - под песню «Полчаса» девушки взялись за руки и, 
обнявшись, танцевали на сцене, пишут «Папарацци».
www.shoowbiz.ru.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица» 16+
23.30 Самые-самые!
00.25 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира-
2014 сборная Люксембурга 
- сборная России. Прямой 
эфир 0+
02.30 Х/ф «Эдгар Гувер» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 22.00 Т/с «Сваты-3» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
00.00 Х/ф «Неоконченный урок» 
16+





04.40 Х/ф «Бабье царство» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V виа гру! 16+
22.25 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
00.20 Егор 360 16+
00.55 Х/ф «Дубля не будет» 16+
02.50 Т/с «Беглец» 16+
04.45 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
6.25 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.15 14.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+
12.30 17.00 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.05 Последний из Магикян 16+
16.00 Даешь молодежь! 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Х/ф «Проповедник с пуле-
метом»
01.55 Х/ф «Коко» 16+
03.45 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.35 Т/с «Два короля» 12+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Самоубийцы» 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 18.00 Реальные пацаны 16+
15.00 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Анализируй то» 16+
02.50 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.45 Т/с «Преследование» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 13.25 02.40 Д/ф
12.10 Юрий Лотман. Беседы о 
русской культуре
12.55 Письма из провинции
14.05 Т/с «Идиот» 12+




17.55 Гении и злодеи
18.20 Верди, виват!
19.45 01.55 Искатели
20.35 Т/с «Зовите повитуху» 16+
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Пионовая беседка» 
16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.00 18.30 Вопросы веры 12+
10.18, 18.38 О погоде 0+
10.20 18.50 Культпросвет 16+




12.30 13.10 Х/ф «Я буду ждать» 
16+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 «На самом 
деле» 16
19.15 Х/ф «Папа попал-2» 16+
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 «На самом деле» 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездные истории 16+
9.30 04.15 Дело Астахова 16+
10.30 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» 16+
18.00 Перекресток. 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Самая красивая
22.35 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Детектив Дзен» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 Династии 16+
05.45 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 12.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
13.05 14.40 16.00 16.40 01.30 03.05 
04.20 Т/с «Долгие версты 
войны» 16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.45 22.30 23.10 





11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Лиговка» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Бабник» 16+










8.15 8.45 21.50 Астропрогноз 16+
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.50 20.55 Гурмэ 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.45 Летописи
9.55 Полигон. Большие пушки
10.25 Полигон. Викрамадитья
11.00 14.00 18.45 01.30 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «Без следа» 16+
13.30 Poly.Тех
14.20 00.30 Рейтинг Баженова
15.20 Х/ф «Шпион» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
21.15 В центре внимания 16+
21.35 УГМК: наши новости 16+
21.55 01.40 03.40 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
05.40 Человек мира
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Тайна сибирского ковчега 
16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.45 Х/ф «Черный ры-
царь» 12+
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Николаев и Проскурякова отметили годовщину свадьбы
Отношения Игоря Николаева и Юлии 
Проскуряковой с момента их зарож-
дения вызвали множество споров у 
тех, кто не верил в искренность чувств 
между 53-летним композитором и 
31-летней певицей. Несмотря на то, 
что многие были уверены - этому со-
юзу не суждено стать долговечным, 
вчера супруги отметили уже третью 
годовщину свадьбы, и, судя по уют-
ной атмосфере, которая царила на 
этом вечере, развод, о котором так 
давно судачат в обществе, - не более 
чем вымысел недоброжелателей.
В отличие от коллег по звездному 
цеху, Николаев и его супруга решили 
не привлекать к семейному торжеству 
много внимания. По случаю трехлетней 
годовщины, вопреки ожиданиям, пара 
не стала устраивать пышное торжество 
и приглашать столичный бомонд, отдав 
предпочтение скромному празднеству 
в кругу самых близких, среди которых 
- программный директор «Русского 
радио» Роман Емельянов и актер 
Сергей Шакуров, которые приехали 
на праздник в обществе любимых жен, 
пишет Heat.
Местом для ужина в честь годовщины 
был выбран итальянский ресторан «Ма-
рио», расположенный в подмосковной 
деревне Жуковка на Рублевском шоссе. 
Друзья супругов начали съезжаться 
около десяти часов вечера, привозя с 
собой цветочные композиции удиви-
тельной красоты и подарки, бережно 
упакованные в брендовые пакеты. К 
этому моменту в специальном закрытом 
банкетном зале для гостей вечера уже 
был накрыт праздничный стол.
На семейном празднике присутство-
вало всего около десяти приглашенных. 
И самое почетное место среди них 
было отведено любимой маме Игоря - 
Николаевой Светлане Митрофановне, 
которая, несмотря на возраст, покинула 
ресторан около трех часов 
ночи вместе с сыном и 
невесткой.
Николаев и Проску-
рякова лично провожали 
всех друзей до выхода из 
ресторана. Прежде чем 
попрощаться, друзья еще 
долгое время смеялись, 
обнимались и фотогра-
фировали друг друга. Са-
мыми стойкими гостями 
вечеринки стали Роман 
Емельянов с женой - они 
продержались до конца и 
вышли из заведения уже 
под утро вместе с Игорем 
и Юлей. 
После нескольких ча-
сов, проведенных за праздничным 
столом, обе пары супругов покидали 
ресторан разгоряченными и в заметно 
приподнятом настроении. Роскошный 
стол, который Николаев и Проскурякова 
накрыли для своих гостей, обошелся 
паре в 230 000 рублей.
www.shoowbiz.ru.
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6.00 05.00 Hit chart 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.20 11.50 00.25 Пятница 
news 16+
8.50 Звезданутые 16+
9.45 22.25 Большая разница 16+
12.20 18.10 Голодные игры 16+
13.25 Есть один секрет 16+
14.10 Люди пятницы 16+
15.10 01.50 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
00.55 Большие чувства 16+
01.25 Рыжие 16+
02.55 Затерянный мир 16+
03.50 Music 16+
8.00 11.15 02.20 Д/с
9.00 Т/с «Сыщики-5» 
16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.05 Т/с «Александровский сад» 
16+
13.15 Х/ф «Случай в тайге» 12+
15.15 Д/ф
16.25 Х/ф «Двое в новом доме» 
12+
18.25 Х/ф «Контрудар» 12+
20.30 «Нацрезерв ВДВ» 12+
22.05 Х/ф «Живет такой парень» 
12+
00.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 12+
02.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 5-й тур. 
«Динамо» - «Тюмень» 0+
04.40 Х/ф «Премия» 12+






12.00 Октябрьское небо 16+
14.00 Близость 16+
15.45 Я так давно тебя люблю 16+
17.50 Неукротимые сердца 16+
20.00 Война миров 16+
22.00 Отсчет убийств 18+
00.10 Тайное окно 16+
02.00 Бунтующая юность 16+
04.00 Тайна Мунакра 16+





9.25 И никуда уже не деться... Кон-
церт И. Корнелюка 12+
10.15 Top of the pops 12+
10.50 04.50 Эта неделя в истории 
16+
11.20 Преферанс по пятницам 16+
12.50 Концерт «Ариэль» 12+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Дорога на Чаттанугу 16+
15.50 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» 16+
16.15 04.15 Дуракам везет 16+
16.45 22.25 Песня года 6+
17.10 Дни ярости 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 21.15 Через тернии к звездам 
12+
22.50 Живая история 16+
23.35 Красота Ипполиты 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Новости поп-музыки 16+
03.20 Все клоуны
05.20 Нежный полицейский 12+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 Наи-
знанку 18+
10.30 04.30 Ева хочет спать 12+
12.30 06.30 Поля 16+
14.30 Вампиранутые 18+
16.30 Отдача 16+
18.30 Спиритический сеанс 18+
22.30 Цирк! Цирк! Цирк! 6+
00.30 Манон Леско 18+
02.30 Семеро смелых 6+
6.00 05.45 М/ф
9.05 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 Т/с «Пятая стра-
жа» 16+
11.00 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 00.15 02.00 
Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 У моего ребенка шестое чув-
ство 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Терминатор: восстание 
машин» 16+
22.15 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
04.00 Х/ф «Рыба-монстр» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.00 18.30 00.00 03.55 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. 
Из России с любовью» 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.10 19.30 22.00 05.25 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «На перевале не стре-
лять» 12+
03.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 05.35 Веселые истории из 
жизни 16+
8.00 8.50  12.20 
15.10 03.20 04.10 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 16.05 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.30 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.15 16.55 05.00 Медиум 12+
12.00 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.35 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.40 Ангел или демон 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.50 Бедлам 16+




14.45 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
16.00 18.00 Теннис. WTA 0+
17.30 02.00 Теннис. Матс-пойнт 0+
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7.00 8.00 16.00 
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чемпионов 0+
9.00 14.00 05.00 
Теннис. WTA 0+




13.30 Экстремальный каякинг 0+
17.00 20.45 Велоспорт 0+
18.00 Автоспорт 0+
22.30 Футбол. Квалификация на 
чемпионат Европы среди 
игроков до 21 года 0+
00.30 Боевые искусства 16+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Сильнейшие люди планеты 
0+
04.00 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира-2014 0+
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ства 12+
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12.00 06.00 Животные лечат 12+
12.30 00.15 07.00 Кабинет красоты 
13.00 00.45 07.30 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 16+
14.00 Победа над собой 12+
14.30 Качество жизни 12+
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16.00 Симптомы и иллюзии 12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 04.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Первая помощь 12+
17.15 06.30 Терапия 12+
18.15 Зеленая aптека 12+
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20.05 Спа0 12+
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12+
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12+
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02.15 Спортивные травмы 12+
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9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 00.20 Антикварные превра-
щения 12+
11.20 17.50 04.25 Цветы зимой 12+
11.50 18.20 04.55 Красиво жить 12+
12.20 05.25 Нью-Йорк на крыше 
12+
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12+
13.20 05.55 Лавки чудес 12+
13.50 16.25 06.50 Сад 12+
14.05 Огород без хлопот 12+
14.30 Скорая садовая помощь 12+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 Безопасность 12+
15.55 Мир русской усадьбы 0+
17.05 21.25 Лучки-пучки 12+
17.20 23.50 07.30 Домик в Америке 
12+
18.50 Секреты стиля 12+
19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Идеи для вашего дома 12+
20.05 Зеленая аптека 12+
20.35 Дворовый десант 12+
20.55 Жизнь в деревне 12+
21.40 Райские сады 12+
22.05 Топ-10 12+
22.35 Подворье 12+
22.50 02.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.20 Сравнительный анализ 16+
00.50 Огороды. Экзотика 12+
01.50 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Дворовый десант 12+
02.40 Готовимся к зиме 12+
03.25 Мaстер 12+
03.55 Проект мечты 12+
06.25 Лучшие экологические дома 
мира 12+
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16+
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7.00 8.10 12.55 13.55 
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7.10 13.30 Давайте 
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8.35 10.45 19.20 02.55 03.45 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.10 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.30 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Школа Аркадия Паровозова
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Правила выжива-
ния»
18.00 Форт Боярд 12+
18.25 Мода из комода 12+
21.35 Х/ф «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
01.15 Х/ф «Секрет Ноэми» 12+
05.45 Почемучка
7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 12.05 
12.45 13.15 13.45 14.10 
14.45 15.15 15.45 16.15 
16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 
19.15 06.50 М/с 6+
12.20 Мама на 5+ 0+
19.45 Х/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения» 
6+
21.10 М/ф
21.55 Х/ф «Рот на замок!» 12+
00.00 Х/ф «Красотки в молоке» 
12+
01.55 Х/ф «Большая маленькая я» 
12+
03.50 Х/ф «Паспорт в Париж» 6+
05.40 Т/с «Ханна Монтана 
навсегда» 12+
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«Разведчицы»: Светлана Иванова вышла замуж за немецкого офицера 
30 сентября на Первом канале начал-
ся показ сериала «Разведчицы». Эта 
картина рассказывает о том, как хи-
тро и сложно порой война переплета-
ет судьбы юных девушек. «Вокруг ТВ» 
узнал подробности съемок.
«Разведчицы» - военная драма, в 
центре которой – две воспитанницы 
Киевской разведшколы. Арину (Светлана 
Иванова) подозревают в измене Родине 
и отправляют на службу, чтобы она могла 
искупить свою вину. В разведшколе она 
сталкивается с воровкой Зоей (Светлана 
Устинова). Их судьбы уже переплетались 
однажды: Зою обвиняют в убийстве 
Арининой матери. Девушки ненавидят 
друг друга, но начинается война и они 
вместе оказываются на задании. Чтобы 
выжить и помочь Родине, девушкам 
приходится искать общий язык друг с 
другом.
- История фильма, в первую очередь, 
о людях, о судьбах. А конкретнее - о 
переплетении судеб двух совершенного 
разных девушек, но не буду пытаться 
сейчас выдать собственную формули-
ровку сюжета, - рассказывает режиссер 
картины Феликс Герчиков. - Я с огром-
ным удовольствием пересматривал 
фильмы 50-х и 60-х годов на военную 
тематику, искал те картины, которые 
фокусировались именно на героях. Хотя, 
знаете, тогда ведь так и снимали. 
Подготовка к съемкам длилась пол-
года. Все это время съемочная группа 
изучала исторические материалы, 
воспоминания ветеранов, консульти-
ровалась с историками и участниками 
военных событий.
Не менее сложным был и кастинг. 
Например, актрис на главные роли вы-
бирали среди сотен претенденток.
- Признаюсь, что Свету Иванову я 
сразу предложил на роль Арины. Это, 
бесспорно, ее роль, ни у кого не возник-
ло сомнений, - рассказывает режиссер. 
- Прочитав сценарий, она согласилась 
не раздумывая. А вот найти Зою было 
тяжело. Искали разными путями, смо-
трели много молодых дарований, но я 
сомневался, не увидел того, что искал. 
Более опытные актрисы лучше справ-
лялись с задачей, но в каждом частном 
случае были свои препятствия. И я 
счастлив, что в итоге эту роль сыграла 
Света Устинова. 
XX22Xстр.
5.30 6.10 Х/ф «На-
чало»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 80-летию Марка Захаро-








18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?




23.30 Успеть до полуночи 16+
00.05 Х/ф «В поисках Ричарда» 
16+





7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.25 Вести-Урал
8.20 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 10.40 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо» 16+
16.55 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я рядом» 16+
00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» 16+
02.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
04.25 Комната смеха
05.40 03.00 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
Суббота, 12 октября
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Днк 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Х/ф «Дорогая» 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «Майор» 16+
01.15 Живые легенды: Марк За-
харов 12+
02.15 Бульдог-шоу 18+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 Музыка 16+
7.40 7.55 9.00 9.25 9.50 10.30 М/с 
6+
8.10 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.45 М/ф
12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
15.55 16.00 6 кадров 16+
16.30 18.40 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
19.30 М/ф «Замбезия» 6+
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» 
16+
00.30 Х/ф «Пьяный мастер-2» 
16+
02.25 Х/ф «Бетховен-5» 6+
04.10 Х/ф «Мои самые счастли-
вые звезды» 16+
7.00 05.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.05 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+






10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+
11.55 15.30 17.50 18.45 01.10 Д/ф
12.40 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00 Х/ф «И вот пришел Бум-
бо...» 12+
15.10 М/ф
16.25 Красуйся, град Петров!
16.50 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в про-
грамме «Танго-гала»




23.10 Х/ф «Красная пустыня» 16+
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.20 10.00 10.30 Теремок 0+
10.55 «Маленькая модель 2013» 
12+
11.15 «Нарисованное детство» 
16+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 События. Образование 16+
16.20 00.15 Все о загородной 
жизни 12+
16.40 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-




00.35 Бои без правил hip show 
16+
00.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 5-й тур. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Прогресс» (Глазов) 0+
02.30 Ночь в филармонии 0+
03.20 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
9.30 04.15 Собака в доме 0+
10.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
11.45 Спросите повара 16+
12.45 Своя правда 16+
13.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
14.40 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
17.00 04.45 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.45 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23.30 Х/ф «Детектив Дзен» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.45 Цветочные истории 16+




9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.45 12.30 
13.10 13.45 14.30 15.10 
16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.40 21.35 Т/с «Кра-
повый берет» 16+
22.35 23.35 00.35 01.35 Х/ф «На 
безымянной высоте» 12+






7.25 Х/ф «Ключи от неба» 12+
9.10 Православная энциклопедия 
6+
9.40 М/ф
10.00 Х/ф «Финист - Ясный со-
кол» 6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Сверстницы» 61+
13.20 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» 61+
15.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
16+
17.00 17.50 Х/ф «Победный ве-
тер, ясный день» 61+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Ограбление по-
французски» 16+




9.00 Студия приключений 16+
9.20 10.00 19.25 Астропрогноз 
16+
9.30 Автоэлита 12+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.25 Летописи
10.30 Здоровья вам! 16+
10.50 Формула-1 0+




14.00 17.45 00.45 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные кры-
лья». Прямая трансляция
19.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.55 Остров смерти 16+
22.50 Х/ф «Позывной «Стая» 16+
01.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+
03.10 Индустрия кино
03.40 Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса
04.45 Моя планета
5.00 Х/ф «Черный ры-
царь» 12+
5.30 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» 16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 02.15 История не для всех 
16+
22.30 Х/ф «Отставник» 16+
00.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
04.30 Жить будете 16+
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Стопроцентное попадание. Как мне 
кажется, ранее у нее не было подобной 
роли. Ее героиня настолько разноплановая, 
эмоциональная, она проходит тяжелейший 
путь, неоднократно перевоплощается. 
Стоит отметить, что очень удачным считаю 
их тандем с Евгением Прониным. От них 
я получил больше, чем ожидал, это очень 
приятное чувство. Спасибо им за это. 
Надеюсь, зритель будет того же мнения.
- Благодаря тому, что в картине собра-
лась очень хорошая команда – Владимир 
Вдовиченков, Ирина Апексимова, Светла-
на Устинова, - мы добились подлинности 
событий, - продолжает Светлана Иванова. 
– В жизни мне не приходилось общаться 
с разведчицами, но наши героини от-
личаются от современных разведчиков. 
В то время туда брали девочек из не-
благополучных семей, тюрем и обучали 
всему: начиная от военной подготовки и 
заканчивая искусством флирта.
На съемках актрисам тоже приходилось 
обучаться всему, что должны были уметь 
разведчицы. Светлана Иванова, например, 
говорит в кадре на нескольких языках – 
русском, польском и немецком, ведь ее 
героиня выходит ради задания замуж за 
немецкого офицера. Актрисе пришлось 
тщательно работать над произношением. 
А еще девушки осваивали приемы руко-
пашного боя, стрельбу и даже бальные 
танцы. Самым же сложным моментом 
была сцена под дождем: актрис специ-
ально поливали холодной водой, чтобы 
у них посинели губы и застучали зубы 
– таким образом режиссер добивался 
достоверности.
Основная часть съемок проходила в 
Санкт-Петербурге и Выборге. Там снимали 
и захваченный советскими властями 
Берлин, который потом был «дорисован» 
с помощью компьютерной графики.
- Поиск сохранившейся натуры - 
большая проблема для кино в наше время. 
К сожалению, исторические здания чаще 
находятся в упадке. В России почему-то 
не принято воссоздавать и поддерживать 
исторический вид. Но мы нашла выход из 
ситуации, правда, в преддверии показа 
фильма не хочется раскрывать карты 
и давать адреса, не хочу разрушать 
ожиданий, мне действительно интересно, 
что скажет зритель, насколько достоверно 
нам удалось воссоздать то время. 
Воссоздавать время помогали и члены 
исторических клубов. Они искали оружие 
и технику военных лет, консультировали 
ак теров,  как  надо обращаться  с 
реквизитом, и снимались в массовке. 
Массовых сцен в картине много, причем 
это даже не баталии, а жизнь в тылу, в 
которой тоже находилось место и шумным 
праздникам, и народным собраниям.
- Снимать массовые сцены сложно, но, 
когда любишь свое дело, когда нравится 
то, чем занимаешься, все возможно, - 
заключает режиссер.
www. vokrug.tv.
«Разведчицы»: Светлана Иванова вышла замуж за немецкого офицера 
Россия, 20.45
«Я РЯДОМ», мелодрама 12+
(Россия, 2013)
О сокровищах бабки Серафимы 
ходили легенды. Огромный сун-
дук с несметными богатствами 
старуха хранила в своей спаль-
не. Соседский мальчишка Сашка 
решился выведать тайну. Клад 
оказался весьма странный - бес-
численное количество коробочек с 





Фильм рассказывает историю 
бизнесмена Джона Мэтьюса. Так 
вышло, что его сын оказался втя-
нут в очень неприятную историю, 
из-за которой он был взят поли-
цией. Но паренек невиновен. И 
парнишке светит немалый срок, а 
именно: десять лет за решеткой. 
Чтобы избежать этого, Джон идет 
на сделку с полицией и вливается 
в преступную группировку.
Суббота, 12 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
10.40 Моя прекрасная 
няня 16+
12.50 Орел и решка 16+
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+





00.00 Крик в общаге 16+
02.00 Затерянный мир 16+
03.50 Music 16+
8.00 Х/ф «Двое в новом 
доме» 12+
9.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей» 6+
11.00 Д/с
11.45 «Брейн ринг», интеллектуаль-
ная игра на кубок Миноборо-
ны России
13.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
12+
15.00 20.00 Новости дня
15.15 Д/ф
16.45 Х/ф «Отцы и деды» 12+
18.30 Х/ф «Годен к нестроевой» 
12+
20.15 Т/с «Блокада» 16+
03.10 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+





12.05 Отсчет убийств 18+
14.20 Война миров 16+
18.25 Тайна Мунакра 16+
20.15 Готика 16+
22.00 Исходный код 16+
00.00 Любовь по правилам и без 
16+
02.15 Лови волну! 6+
04.10 Спящая красавица 18+
05.55 Домино 16+





10.15 22.15 Дуракам везет 16+
10.45 16.25 06.45 Песня года 6+
11.10 Дни ярости 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.35 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 15.15 Через тернии к звездам 
12+
16.50 Живая история 16+
17.35 Красота Ипполиты 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Новости поп-музыки 16+
21.20 Все клоуны
22.50 Эта неделя в истории 16+
23.20 Нежный полицейский 12+
01.05 Час пик 16+
02.00 Макс 12+
03.15 Вспоминая Папанова 16+
04.15 Top of the pops 12+
04.45 Торговцы смертью 16+
07.10 Час пик 16+
8.30 20.30 Вам-
пиранутые 18+
10.30 04.30 Цирк! Цирк! Цирк! 6+
12.30 06.30 Манон Леско 18+
14.30 Семеро смелых 6+
16.30 Ева хочет спать 12+
18.30 Поля 16+
22.30 Рыжий пес 12+
00.30 Книга джунглей 6+
02.30 Секс - за деньги, любовь - 
бесплатно 18+
6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Золотой клю-
чик» 6+
11.00 Х/ф «Остров потерянных 
душ» 16+
13.00 Х/ф «Мир Дикого Запада» 
12+
14.45 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» 16+
16.45 Х/ф «Терминатор: восстание 
машин» 16+
19.00 Х/ф «Терминатор: да придет 
спаситель» 16+
21.15 Х/ф «Звездные войны-1: 
скрытая угроза» 12+
00.00 Х/ф «Побег Логана» 16+
02.30 Х/ф «Франкенштейн» 16+
05.00 Д/ф
6.00 8.40 05.45 
М/ф 0+
6.30 Х/ф «На 
перевале не 
стрелять» 12+
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11.15 Х/ф «Трио» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 00.00 Анекдоты 16+
14.35 Звезды юмора 16+
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18.30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007. Только для ваших глаз» 
16+
21.15 Дорожные войны 16+
22.00 04.50 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007. На секретной службе Ее 
величества» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.50  12.05 
15.00 05.45 06.40 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 10.05 13.10 13.40 07.30 Сталь-
ной алхимик 16+
10.35 19.00 04.25 Черная лагуна 12+
11.55 21.45 Ангел или демон 12+
15.50 16.40 Медиум 12+
17.25 18.15 Рухнувшие небеса 12+
20.25 Ковчег 12+
23.00 Новый мир 12+
23.45 00.30 01.20 02.05 02.50 
Остаться в живых 12+
03.35 Бедлам 16+
12.30 12.45 21.45 
04.00 Велоспорт 0+
14.45 23.45 15.30 
16.15 17.15 23.00 
Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира-2014 0+
18.00 5.00 Теннис. WTA 0+
00.30 Боевые искусства 16+
03.30 Ралли 0+
7.00 Бокс 0+





15.45 Теннис. Матс пойнт 0+
16.15 Футбол. Чемпионат Германии 
0+
18.30 21.00 19.00 19.45 04.30 05.15 
Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира-2014 0+
20.45 Вот это да!!! 0+
22.00 01.00 Американский футбол 
0+
03.00 Экстремальные виды 0+
8.00 05.15 21.35 
Активное долго-
летие 12+
8.30 22.05 05.45 Что лечит этот док-
тор? 12+
9.00 11.30 22.35 00.35 06.15 Жен-
ское здоровье 12+
9.30 23.05 06.45 Все о человеке 12+
10.00 23.35 07.15 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.30 00.05 История болезней 12+
11.00 Свет Солнца 12+
12.00 07.45 Первая помощь 12+
12.15 01.05 Стрессотерапия 16+
12.45 01.35 17.55 Побочные дей-
ствия 16+
13.15 02.05 Вкус к жизни 12+
14.15 03.05 Будь в тонусе! 12+
14.45 03.35 Косметолог и я 16+
15.15 04.05 Симптомы и иллюзии 
12+
15.45 04.35 Медицинский телегид 
12+
16.15 05.05 СПА 12+
16.25 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
16.55 Я настаиваю 12+
17.25 Издержки производства 12+
18.25 Спа 12+
18.35 Педиатрия 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Качество жизни 12+
20.05 Моржи и закаливание 12+
20.35 Мужские секреты 12+
21.05 Оздоровительный туризм 
12+
8.00 19.20 Дом, 
который постро-
ил. 16+
8.45 17.05 20.05 Ландшафтный ди-
зайн 12+
9.15 20.35 Горожане будущего 12+
10.10 18.05 Сад 12+
10.25 04.55 Пейзаж под окнами 12+
10.55 05.25 Особый вкус 12+
11.25 05.55 Недвижимость 12+
11.55 21.30 Лучки-пучки 12+
12.10 Дачные радости 12+
12.25 06.25 Миллион на чердаке 
12+
12.55 06.55 Пруды 12+
13.25 01.20 07.30 Красиво жить 12+
13.55 Пoлезные советы 12+
14.10 22.30 Лавки чудес 12+
14.40 23.30 Проект мечты 12+
15.10 22.00 Хозяин 12+
15.40 Огородные вредители 12+
16.10 Террасы и беседки 12+
16.35 Безопасность 12+
17.35 02.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
18.20 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
18.50 Домик в Америке 12+
21.45 Пoлезные советы 12+
23.00 Идеи для вашего дома 12+
00.00 Дом своими руками 16+
00.50 Бесполезные растения 12+
01.50 Дворовый десант 12+
02.40 Дачная экзотика 6+
03.10 Мир русской усадьбы 0+
03.40 Подворье 12+
03.55 Ремонт для начинающих 16+
04.25 Детская территория 12+
7.00 9.05 М/с 6+
7.10 10.30 02.00 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.35 12.30 Популярная правда 16+
11.00 06.00 Starbook 16+
12.00 Посольство красоты 12+
13.00 Анатомия страсти 16+
20.00 Угадай, кто? 16+
22.00 Топ-модель по-американски 
16+
00.35 Советы от Светы 16+
01.00 Навылет 16+
02.30 Амфибия 3D 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.20 9.30 17.05 
17.30 21.15 21.50 
22.25 03.55 М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Неовечеринка»
10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Большое приключение»
12.25 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Х/ф «Маленький шеф»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+
15.25 Мода из комода 12+
15.55 16.45 Т/с «Танцевальная ака-
демия» 12+




19.20 Школа Аркадия Паровозова
19.50 Х/ф «Казаки-разбойники»
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», «Дочка 
пекаря»
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.10 Спорт - это наука 12+
01.25 Эксперименты 12+
01.55 Х/ф «Тихие троечники»
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 11.30 12.15 
12.45 13.15 13.40 14.10 
14.35 06.25 06.40 М/с 
6+
11.50 Мама на 5+ 0+
15.00 Устами младенца
15.40 19.20 М/ф
16.30 Х/ф «Роботы» 6+
18.15 Т/с «Ханна Монтана 
навсегда» 12+
20.00 Х/ф «Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи» 6+
21.10 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс. Kино. 
Раскрывая секреты» 12+
23.15 Х/ф «Книга мастеров» 12+
01.25 Х/ф «Возвращение 
Мерлина» 12+
03.25 Х/ф «Веселенькая поездка» 
12+
05.20 05.50 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
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«Вангелия»: ясновидящая навещала Елену Яковлеву на съемках в Болгарии 
Знаменитая актриса Елена 
Яковлева рассказала «Пано-
раме ТВ» о том, как выбрать 
верный путь в жизни, какие 
знаки нам подает судьба. 
Судя по тому, как блестяще 
сложилась ее карьера, она 
знает толк в таких вещах.
– Елена, один из героев 
спектакля «Бумажный брак» 
– иностранец, решивший пе-
ребраться в Россию. А у вас 
возникало желание остаться 
в другой стране?
- Никогда! Я много езжу – и 
по работе, и в отпуск. Посмо-
треть, поудивляться – да, но 
я всегда возвращаюсь домой.
– Какая страна особенно 
запомнилась?
- Я очень люблю Восток. В 
прошлом году была во Вьет-
наме. Мне безумно понрави-
лась эта страна! Удивительно, 
как люди после такой страш-
ной, разрушительной войны 
за какие-то 30 лет смогли все 
восстановить. Необыкновенно 
хорош и наш Дальний Восток. 
Я недавно летала на Камчатку и 
чуть с ума не сошла от неверо-
ятной красоты, от этой тишины. 
Конечно, в бытовом плане там 
не так комфортно, как за рубе-
жом, зато какая великолепная 
природа! Лететь, правда, да-
лековато, но я с удовольствием 
побывала бы там еще раз. Во-
обще, у людей на востоке иное 
отношение к жизни. Нам не 
хватает их спокойствия, мудрой 
покорности судьбе.
— Герои спектакля - очень 
одинокие люди, между ко-
торыми вспыхивает любовь. 
Что помогает им создать от-
ношения?
- Ничего удивительного: если 
встречаются трое одиноких лю-
дей, то у них рано или поздно 
завяжутся какие-то отношения. 
А если бы они как встретились 
вначале, так и разошлись, вот 
это было бы странно (улыбает-
ся). Люди ведь и созданы для 
того, чтобы соединяться. Обя-
зательно что-то возникает: ду-
ховный союз, дружба, любовь.
– А что, на ваш взгляд, по-
могает сохранить отношения 
на долгие годы?
- У каждого свой рецепт. Мы 
все разные – странные, неожи-
данные, импульсивные. Чтобы 
сохранить отношения, над ними 
надо трудиться. Кто-то хочет 
работать, а кто-то – просто 
получать удовольствие.
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5.40 6.10 Х/ф «Печ-
ки-лавочки» 12+






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+
14.40 Золотой граммофон. Луч-
шее за 15 лет
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых. Летний кубок в Сочи 
16+
23.50 Х/ф «Молодожены» 16+








7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




11.45 Мой папа - мастер






21.30 Х/ф «Соседи по разводу» 
16+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Простые истины» 16+
03.05 Планета собак
04.10 Комната смеха
6.00 03.00 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
Воскресенье, 13 октября
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо  техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «Легенда для оперши» 
16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Дорогая» 16+
21.45 Новые русские сенсации 
16+
22.45 Как на духу. Маргарита 
Суханкина - Маша Малинов-
ская 16+
23.45 Луч света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «Двое в чужом доме» 
16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
7.40 7.55 9.00 9.05 10.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.15 Х/ф «Бетховен-5» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 Даешь молодежь! 16+
19.30 23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+
00.45 Х/ф «Нерожденный» 16+
02.25 Х/ф «Молодой мастер» 
16+
04.30 Т/с «Два короля» 12+
05.50 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
8.55 «Спортлото» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.55 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
16.20 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Версия» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф
13.50 22.30 02.40 Д/ф
14.35 Пешком...
15.00 Что делать? 16+
15.50 Концерт «Верди и Вагнеру 
посвящается...»
17.30 Кто там...




20.20 К юбилею киностудии.  
90 шагов
20.35 Х/ф «Убить дракона» 16+
23.25 Дж. Верди. «Травиата»
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 7.00 02.30 04.00 
Д/ф
8.10 Все о загородной 
жизни 12+
8.30 Х/ф «Папа попал-2» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 «УГМК. Наши новости» 16+
16.55 Уральская игра 16+
17.25 Х/ф «Важняк. Смертель-
ный экскорт» 16+
19.00 Т/с «Юнкера» 16+
20.55 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на…» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.35 Бои без правил hip show 
16+
00.50 Х/ф «Супермакгрубер» 
16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 18.30 22.35 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 Платье моей мечты 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
9.30 Сладкие истории 0+
9.45 Звездные истории 16+
10.20 Лавка вкуса 0+
10.50 Самая красивая 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Веское основание для 
убийства» 16+
23.30 Х/ф «Детектив Дзен» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 Династии 16+
05.45 Цветочные истории 16+





10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.55 20.50 21.50 Т/с «Гро-
зовые ворота» 16+
22.55 00.00 01.05 02.10 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+
03.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
12+
05.15 Прогресс 12+




8.00 Фактор жизни 6+
8.35 Х/ф «Осенние заботы» 16+




13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
17.25 Х/ф «Три полуграции» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
00.15 Х/ф «Анжелика и султан» 
16+
02.05 «Я часто время торопил...» 
Вечер памяти Георгия Мов-
сесяна 6+




9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 18.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Авто news 16+
11.10 Здоровья вам! 16+




14.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Рос-
сия) - «Летувос Ритас» (Лит-
ва). Прямая трансляция 0+
18.15 Язь против еды
19.00 Риэлторский вестник 16+
19.30 Банковский счет 16+
20.00 Автоэлита 12+
20.30 Финансист 16+
20.55 Х/ф «Позывной «Стая» 16+
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Лат-
вия) 0+
03.10 Битва умов
5.00 Х/ф «Отставник» 
16+
6.50 Х/ф «Отставник-2» 
16+
8.40 Т/с «NEXT-3» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Жертва красоты» 
16+
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– Есть ли какой-то про-
ступок, который вам трудно 
простить?
- Всему можно найти какое-
то оправдание. Другое дело, 
принимать его или нет. У меня, к 
счастью, не было такого опыта.
– А театр можно рассма-
тривать как одну большую 
семью? Что разрушает от-
ношения там?
- Я не люблю сплетников и 
ненавижу зависть. Есть зависть 
хорошая, светлая – восхищение 
человеком, тем, как он работает 
на сцене. А если это переходит 
в алчность, злость… Я могу это 
терпеть, но до определенного 
предела.
– Философы говорят: если 
одни двери закрылись, то 
обязательно откроются дру-
гие. Вы закрыли за собой 
двери «Современника»…
- В моем представлении «Со-
временник» всегда был идеаль-
ным театром. Я не говорю, что 
теперь он стал плохим, просто 
другим – театром, который 
меня уже не так интересует. 
Эти двери я закрыла, но лю-
бовь к этому месту все равно 
осталась. А открывать двери в 
другой театр пока не хочется. 
Но у меня много проектов в 
кино и на телевидении, рас-
пахнутых дверей много – понять 
бы, в какую войти.
– Просчитываете ли вы 
заранее последствия своих 
поступков?
- Никогда в жизни этим не за-
нималась. Вероятно, есть люди 
такого склада ума, которые все 
время что-то просчитывают, но 
я к ним не принадлежу.
– То есть вы фаталист: 
нечто ведет вас по жиз-
ни. Вы снялись в сериале 
«Вангелия», посвященном 
болгарской ясновидящей. 
Удалось ли вам понять при-
роду ее дара? Ведь ходили 
разговоры о том, что Ванга – 
мистификация, выдуманная 
спецслужбами.
- Я приняла как данность: да, 
что-то такое существует. После 
того как мне предложили эту 
роль, я прочитала массу книг 
о Ванге, но, к сожалению, мне 
их не хватило. Авторы про-
сто переписывают одни и те 
же факты. У меня создалось 
впечатление, что эта личность 
– загадка, миф. И ни в книгах, 
ни в фильмах она не разгадана. 
Однажды Ванга согласилась 
дать большое интервью од-
ной журналистке, причем оно 
снималось на камеру. Так вот, 
позже запись с пленки каким-то 
мистическим образом исчезла. 
Жутковато немного, правда? Я 
встречалась с людьми, которые 
были знакомы с Вангой, но и 
они не очень охотно рассказы-
вают о ней и о том, сбылись ли 
пророчества. Все окутано тай-
ной, и я решила ее сохранить.
– Наверное, на съемках не 
обошлось без мистики?
- Сразу скажу, я не отношусь 
к мистически настроенным 
людям и стараюсь не акценти-
ровать на этом внимание. Тем 
не менее, какие-то вещи просто 
нельзя было игнорировать. Я 
восприняла их как знак того, 
что выбрала верный путь, со-
гласившись на эту роль.
– О каких знаках вы гово-
рите?
- На съемки в Болгарию я ле-
тела из Майами. В пути у меня 
так разболелась спина – про-
сто не разогнуться! И вот стою 
я на балконе своего номера, 
любуюсь болгарским звездным 
небом и силуэтами гор. Мель-
кнула мысль: «Ничего, Вангушка 
мне поможет!» Сказала сама 
себе, чтобы как-то успокоиться, 
и легла спать. А утром забыла, 
что у меня вообще что-то боле-
ло! В этот же день еще история: 
мне делали очень сложный пла-
стический грим. Продолжалось 
это несколько часов, и за это 
время дверь раз пять, навер-
ное, открывалась. Вагончик, 
в котором меня гримировали, 
твердо стоял на земле, дверь 
была плотно пригнана и сама 
распахнуться никак не могла! Я 
говорила всем: это она заходит 
посмотреть. Словно Ванга оце-
нивала, как у нас получается: 
 ТВ-новости
...ясновидящая навещала Елену Яковлеву на съемках в Болгарии 
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похоже – не похоже.
– А раньше мистические 
истории случались?
- Бывало. Например, здесь, 
в Питере, в Александринке, в 
антракте спектакля «Пигмали-
он» я вдруг увидела женский 
силуэт, парящий в воздухе. От 
него исходило белое свечение. 
Начался второй акт, раздался 
шум, и оно испарилось. Страш-
но было неимоверно. Сказать 
себе «Лена, ты сходишь с ума» 
– я не могла, потому что пре-
красно понимала, что это не 
галлюцинация. Специалисты, 
которые знакомы с паранор-
мальными явлениями, потом 
мне объяснили: «Она хотела 
тебе что-то сказать. Надо было 
задать вопрос». Но вы можете 
представить, в каком я была со-
стоянии? Я обалдела! Конечно, 
если бы мне чаще встречались 
привидения, я бы сосредоточи-
лась как-то, набралась смело-
сти… (Улыбается.)
– А как вы себя чувство-
вали в возрастном гриме? 
Посмотрели на себя в зер-
кало и…
- Как ни странно, это был са-
мый счастливый съемочный пе-
риод. В этот раз я совершенно 
не переживала, что где-то выле-
зет предательская морщинка. 
Даже наоборот, говорила себе: 
«Ну, это же я просто в гриме, 
сейчас его снимут – и все будет 
отлично». А когда разгримиро-
валась, то казалась себе просто 
красавицей (улыбается).
– А в каком возрасте вам 
было наиболее комфортно?
- Как сказала Фаина Ранев-
ская, в каждом возрасте есть 
свои прелести, есть и в старо-
сти – она тоже проходит.
– Как вам кажется, кому 
в актерской работе легче – 
женщинам или мужчинам?
- Это бесполая профессия. 
Наверное, она больше женская, 
хотя иногда и от женщины 
требуется столько сил, что не 
каждый мужчина выдержит.
– Значит, сыну актерской 
судьбы не хотите?
- Да он и сам не хочет.
– Денис уже определился 
со своими желаниями?
- Нет, его пока несет по вол-
нам и бросает из стороны в сто-
рону, как бумажный кораблик. 
Сейчас сын увлечен тяжелым 
роком, металлом, интересуется 
кинематографом – российским 
и американским.
– А кем вы его видели?
- Я такая фантазерка была! 
(Улыбается.) Смотрела Уим-
блдон, и, если там какой-то 
парень, похожий на Дениса, 
классно играл в теннис, я пред-
ставляла – вот мама Дениса, 
гордая за сына, сидит на три-
буне. Или, например, думала 
о том, как мой сын заработает 
медали в программе «Умники 
и умницы». А если серьезно, я, 
конечно, понимаю, что от меня 
ничего не зависит. 
www. vokrug.tv
Россия, 12.15
« ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ», 
мелодрама 12+
(Россия, 2012) 
Молодая женщина-хирург решает провести отпуск вместе со 
своим парнем, которого отправляют в командировку в маленький 
районный центр Восточной Сибири. На далеком лесном кордоне 
не может разродиться жена лесника, и столичная девушка от-
правляется в опасное путешествие на «кукурузнике» местного 
летчика. За несколько сумасшедших дней, проведенных в экстре-
мальных обстоятельствах, героиня и местный летчик понимают, 
что безнадежно влюблены. И эта любовь - настоящий несчаст-
ный случай. Ведь они  из разных миров и наверняка никогда не 
смогут быть вместе.
Россия, 21.30
«СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ», мелодрама 12+
(Россия, 2013)
Рита и Сергей - бывшие супруги. Живя в одной квартире, оба 
лелеют одну мечту - поскорее разменять ее и разъехаться. Конфликт 
разрастается. Дочь Катя в этой партизанской войне занимает по-
зицию наблюдателя, надеясь на то, что родители помирятся. Муж 
Кати Славик по воле случая вынужден поселиться у враждующих 
супругов. Перед Ритой и Сергеем стоит трудная задача - не подда-
ваться амбициям и показать родственнику, что у его жены, несмотря 
на некоторые сложности, родители  - абсолютно миролюбивые 
люди. Но сам Славик оказывается весьма оригинальным соседом.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЯРМАРКА - АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, 
город БАРНАУЛ!















на 3 800 рублей  
и получи  
новый крем  
для суставов  
в подарок
ОТИКАП - хронические отиты, туго-
ухость, потеря слуха - 300 руб., курс 
- 9 упак. 
Упал гемоглобин, недостаток же-
леза? Выход есть: ФЕРОГЕМ – 550 
руб., курс – 4 упак.
У вас подагра, проблемы с почка-
ми? Выход есть: НАРДЕК. Цена - 395 
руб., мин. курс – 5 упак.
ГРИБ КОПРИНУС – избавляет от 
АЛКОГОЛИЗМА, в том числе - от пив-
ного. ЦЕНА – 490 руб., мин. курс - 5 
упак. На месяц полный обязательный 
курс - 12 упак. 
Новинка МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – приме-
няется при всех видах опухолей, волдырях, 
ожогах различной степени, геморрое, при 
патологии щитовидной железы, при фи-
бромиомах, при раке матки, мастопатии, 
раке молочной железы, кожи, псориазе, 
нейродерматитах. ЦЕНА – 450 руб., мин. 
курс – 5 упак., полный - 12 упак. 
МАСЛО АМАРАНТА, урожай 2013 
года. Содержит СКВАЛЕН не менее 8%. 
Особенно полезно употреблять в ком-
плексной терапии при следующих заболе-
ваниях: онкологические; сердечно-сосуди-
стые (гипертония, стенокардия, инсульт, 
инфаркт и др.); туберкулез; сахарный ди-
абет; гинекологические; для зрения, при 
мышечной дистрофии; анемии; наруше-
нии обмена веществ; дерматологические 
(псориаз, экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; заболева-
ния печени (цирроз печени, хронический 
гепатит и др.); болезни почек; трофические 
язвы, ожоги, пролежни и др.; пищевые от-
равления, включая алкогольный синдром, 
отличное средство для глаз и для сосудов, 
нормализует сахар и т.д. 
«Мне 60 лет, сахарный диабет II степе-
ни, и ранее всегда были проблемы с по-
вышенным давлением. Решила купить и 
попробовать масло АМАРАНТА при со-
гласии врача. После двух недель приема 
экстракта мое самочувствие значительно 
улучшилось: и давление стало в норме, и 
сахар стал снижаться. Купила полный курс 
и продолжаю принимать. Спасибо вам». 
(Н.И. Самарцева, г. Тюмень)
«Здравствуйте, у моей жены онкология, 
мы проходили химиотерапию. Улучшений 
не было никаких. Мне посоветовали попро-
бовать пропить 3 курса масла АМАРАНТА. 
Я купил на выставке полный курс 8 упак. И 
мы принимали около 2 месяцев. Жене ста-
ло намного лучше: начали проходить боли, 
восстановился иммунитет, прошли голов-
ные боли. Будем продолжать пить еще 
2 курса. Спасибо Вам и низкий поклон». 
(О.В. Дмитриев, г. Нижний Тагил) 
 Новая ЦЕНА - 595 руб., мин. курс – 4 
упак. Полный - 8 упак. МАСЛО АМАРАН-
ТА. Цена 500 мл (100%) – 2 155 руб. 
Экзема, псориаз? Выход есть: крем 
«АБИСИБ». Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем эффек-
тивен при ожогах, дерматитах различ-
ной этиологии. ЦЕНА – 400 руб., курс – 
3 упак., полный - 6 упак. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2013 года. 
Лечебные свойства лапчатки белой мно-
гообразны. Особую ценность она пред-
ставляет при заболеваниях щитовидной 
железы – таких, как диффузный зоб I-IV 
степени, диффузно-узловой и многоузло-
вой зоб, гиперплазия щитовидной железы, 
аденома щитовидной железы. Показания: 
мастопатии, рак груди, желудка, пече-
ни, прямой кишки, легких. Фибромио-
ма матки, узлы и полипы на ней, кистоз 
яичников (для рассасывания кист), мо-
лочница, эндометриоз; различные кро-
вотечения, рак щитовидной железы и 
т. д. В народной медицине отвар травы 
ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ рекомендуется пить 
при опущении матки. Новая ЦЕНА 30 г – 
410 руб. Мин. оздоровит. курс - 4 упак. 
Полный - 12-15 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК!!! 
Новинка НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ. Повышают жизненный тонус, работо-
способность и укрепляют здоровье. Оказы-
вают тепловое воздействие. Благоприятно 
воздействуют на мышцы и суставы. ЦЕНА 
– 290 руб.
Масло льняное АЛТАЙСКОЕ, 100% 
(урожай 2013 г.) Показания: при сахарном 
диабете, для снижения уровня холестерина 
в крови, для профилактики сердечно–сосу-
дистых заболеваний (ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и во-
лос, при простатите, как обязательный эле-
мент в рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. ЦЕНА 
– 250 руб., мин. на курс - 5 упак. 
Новинка крем «СУСТАНОРМ», обнов-
ленный состав (250 мл). Рекомендовано 
применять при лечениях заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, особенно при 
повышенных физических нагрузках; в ком-
плексной терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи межпоз-
воночных дисков, заболеваний связочного 
аппарата; для восстановления двигательной 
активности после перенесенных травм; при 
ревматических артритах, миозитах, плекси-
тах, невралгиях, ушибах; для общего и анти-
целлюлитного массажа. Новая ЦЕНА - 495 
руб., мин. на курс - 3 упак. 
 Бальзам «Егерь» (250 мл), новый. 
В состав бальзама «Егерь» входят ли-
ственница, мумие, жир медвежий, панто-
крин, мед натуральный, масло кедровое, 
каменное, расторопши, облепихи, лецитин 
и еще более 15 компонентов. Особенно ва-
жен бальзам для лиц среднего и пожило-
го возраста. Дана весьма высокая оценка 
использования бальзама в лечении и про-
филактике многих заболеваний: туберку-
леза легких, бронхитов, пневмонии и др., 
при острых и хронических заболеваниях 
печени. Защищает печень от поражения 
антибиотиками и другими лекарствами, в 
том числе от действия химиопрепаратов, 
применяемых в онкологии. Применяется 
при слабоумии, болезни Паркинсона, рас-
сеянном склерозе, в гинекологии, при за-
болеваниях мочеполовой системы (про-
статит, аденома, импотенция). Помогает 
в укреплении иммунитета, способствует 
нормализации обмена веществ, препят-
ствует образованию тромбов, стимулиру-
ет полноценную работу щитовидной же-
лезы, понижает содержание холестерина 
в крови. Способствует укреплению сер-
дечно-сосудистой системы, нормализует 
давление. Помогает восстановлению по-
сле операций. 
«Мне 82 года, беспокоят аденома, дав-
ление. После приема курса на 2 месяца (8 
упаковок бальзама «Егерь») почувствовал 
улучшение. Нормализовалось мочеиспу-
скание, прошли боли. Улучшилось общее 
состояние, чувствую себя бодрее, меньше 
устаю». (Д.Г. Михайлов, г. Саратов) 
ЦЕНА - 495 руб. Мин. обязат. курс - 4 
упак. Полный оздоровит. курс - 8 упак. 
 Плоды СОФОРА, отборные (100 г). 
Атеросклероз, инсульт, кровоизлияние в 
сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, 
гастрит, бронхит, бронхиальная астма, ту-
беркулез, аллергические заболевания, 
узлы и кисты в щитовидной железе, эро-
зии шейки матки, воспаление женских по-
ловых органов и т.д. ЦЕНА дня – 150 руб., 
минимально на курс - 4 упак. 
 Капли для глаз «СВЕТОЧ», новый со-
став (г. Барнаул), аналогов в России нет!!! 
Полный оздоровит. курс - 4-8 упак. 
ЦЕНА капель «СВЕТОЧ» - 395 руб., обя-
зат. курс - 4 упак.
 «НУКСЕН» на основе черного ореха. 
Основные показания: заболевания органов 
дыхания, сердечно–сосудистой системы 
(ишемия, аритмия, тромбозы, ухудшение 
памяти и сна, трофические язвы, инсуль-
ты и инфаркты), гастроэнтерологические 
(гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты 
и панкреатиты), заболевания опорно–дви-
гательного аппарата (артриты, артрозы, 
подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, 
межпозвоночная грыжа), офтальмологиче-
ские (нарушение зрения, начальная стадия 
глаукомы и катаракты), гинекология (гор-
мональные нарушения, мастопатия, кисты 
яичников, миома матки и эрозия), уроло-
гия (хронические пиелонефриты, циститы, 
уретриты, простатит, аденома, снижение 
потенции), онкология, иммунология, ал-
лергология, дерматология. ЦЕНА от про-
изводителя - 500 руб., мин. курс - 3-6 
упак., полный – 9 упак. 
Свечи «НУКСАДЕН». Состав: масло 
черного ореха, масло какао. Примене-
ние свечей рекомендовано в комплексе 
с «Нуксеном». Показания: простатит, по-
ловое бессилие, импотенция, аденома 
предстательной железы, преждевремен-
ная эякуляция, бесплодие, гипертрофия 
предстательной железы (пациентам, у ко-
торых не может быть проведена аденомэк-
томия - хирургическое удаление доброка-
чественной опухоли предстательной желе-
зы), вспомогательное лечение до и после 
проведения аденомэктомии, цистопиелит 
(сочетанное воспаление почечной лоханки 
и мочевого пузыря), недержание мочи и т. 
д. ЦЕНА – 435 руб., мин. курс - 3 упак., 
полный - 6-9 упак. 
«ТАЛКАН» - пророщенные семена 
ОВСА+АМАРАНТА+ЛЬНА (500 г). Про-
росшие семена - продукт для здоровья на 
вес золота. Хроническая усталость, кож-
ные заболевания, заболевание почек, 
раздражительность, повышенное и пони-
женное давление, лишний вес - обычное 
начало серьезных проблем со здоровьем. 
100%-ное очищение кишечника и сосудов, 
отличное очищение печени, крови и ки-
шечника. ЦЕНА - 380 руб., мин. курс – 4 
упак. Полный – 8 упак.
 БАРСУЧИЙ ЖИР (100%) 250 мл, но-
вый. Кладезь полезных веществ. Уже мно-
го лет БАРСУЧИЙ ЖИР применяется в на-
родной медицине как средство, которое 
обладает хорошими бактерицидными, 
противовоспалительными, иммуностиму-
лирующими и общеукрепляющими свой-
ствами. Поэтому и сегодня БАРСУЧИЙ 
ЖИР успешно применяют при многих за-
болеваниях: туберкулезе, воспалении лег-
ких, хронических бронхитах, пневмонии, 
при общем истощении организма, неко-
торых видах астмы, атеросклерозе, язве 
желудка и 12-перстной кишки, гастритах, 
колитах и др.
 «Меня беспокоили сильные боли в об-
ласти груди. Не могла спать. При обследо-
вании выявили двустороннее воспаление 
легких и хронический бронхит. Лечилась 
месяцами, таблетки, уколы, капельницы. 
Улучшение наступало очень медленно, ча-
сто мучили прострелы в спине. После, как 
стала принимать «БАРСУЧИЙ» жир, боли 
уменьшились, а вскоре совсем прошли. 
Кроме того, улучшилось общее самочув-
ствие, перестали беспокоить боли. А ведь 
мне уже 68 лет. Спасибо вам». (А.Н. Миро-
нова, г. Пенза)
 БАРСУЧИЙ ЖИР – целая аптека в 
одном флаконе! ЦЕНА – 440 руб., мин. 
курс - 3 упак. Полный - 6 упак. 
«Санта-Русь» – средство для оздоров-
ления болезней желудочно-кишечного 
тракта. Показания к применению: профи-
лактика и лечение дисбактериозов; хро-
нические колиты, энтероколиты, холеци-
ститы, желчекаменная болезнь, синдром 
раздраженного кишечника (СРК) и другие 
заболевания, сопровождающиеся наруше-
нием микрофлоры кишечника; гастриты; 
скорая помощь при отравлениях; диарея, 
дискомфорт в животе. ЦЕНА – 375 руб., 
мин. курс - 4 упак. Полный - 9 упак. 
 Грибы ЭНОКИ И ШИИТАКИ - использу-
ются при онкологических заболеваниях. 
Цена – 460 руб.
Солянка ХОЛМОВАЯ, ТАЕЖНАЯ. При-
меняется при гепатитах, холециститах, 
циррозе печени, панкреатитах, сахарном 
диабете, язве желудка, дисбактериозе, в 
том числе - после антибиотиков, при ане-
миях. Гепатопротектор, улучшает состав 
крови, снижает уровень сахара и холесте-
рина, укрепляет сосуды, понижает артери-
альное давление, ЦЕНА – 155 руб., полн. 
курс - 6 упак.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ, натуральное 
(100%), 5 г – 150 руб., мин. курс - 8 упак. 
 «АНТИПАРАЗИТ», новый (2013 г.) Пре-
парат включает в себя солидный перечень 
компонентов растительного происхожде-
ния. Практически все составляющие пре-
парата «АНТИПАРАЗИТ» веками использо-
вались нашими предками именно с целью 
предотвращения и лечения паразитарных и 
глистных инвазий. Оказывает иммуномоду-
лирующее, противоопухолевое воздействие, 
выступает как антидот при некоторых отрав-
лениях. Способствует очищению пищевари-
тельного тракта и избавлению организма от 
паразитов. Применяется при гельминтозах, 
лямблиозах, нарушениях функций кишеч-
ника и при хронических запорах в качестве 
легкого слабительного. Губительно действу-
ет на простейших: лямблии, острицы, трихо-
монады, хламидии, токсоплазм. Нормализу-
ет работу печени, желчного пузыря и желче-
выводящих протоков. Активизирует пери-
стальтику кишечника. Показания: глистные 
инвазии (аскариды, острицы, сосальщики, 
цепни и др.); грибковые поражения (канди-
доз, ногтевой грибок, лишай и др.); болевые 
синдромы (боль головная и зубная, в обла-
сти спины, шеи, в суставах); заболевания 
опорно-двигательного аппарата (артриты, 
артрозы, миозиты и др.); заболевания мо-
чеполовой системы (пиелонефрит, цистит, 
орхит, аднексит, простатит и др.); заболева-
ния эндокринной системы и т.д. Цена - 750 
руб., мин. курс - 2 упак., полный - 4 упак.
 Новинка «МАСЛО РАСТОРОПШИ» 
(500 мл). ЦЕНА – 350 руб., мин. курс - 3 
упак. МУКА РАСТОРОПШИ, 400 г – 380 
руб. 
ЖИВИЦА кедра (масло) алтайская – 
450 руб. (100 мл), мин. курс - 3 упак., 
ЖИВИЦА+ - 430 руб.
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ, травы 
КРАСНАЯ ЩЕТКА, БОРОВАЯ МАТКА, 
масло ОБЛЕПИХИ, масло КУНЖУТНОЕ, 
масло ТЫКВЫ, мука ЛЬНЯНАЯ, ТЫК-
ВЕННАЯ, ГРЕЦКОГО ОРЕХА, орешки КЕ-
ДРОВЫЕ алтайские - от 250 руб., АКУ-
ЛИЙ ЖИР, ИНОЛ+ - 495 руб., ассорти-
мент - более 1500 наименований 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
город БАРНАУЛ  
тел.: 8(987)226-96-35




(21 марта – 20 апреля)
Овны будут преуспевать в любой 
сфере всех своих разнообразных 
интересов, это время будет успеш-
ным в решении всяческих проблем, 
особенно бытовых. Однако дальние 
поездки сейчас лучше отложить. 
Свои силы советуем направить на 
улучшение своего жилища и соз-
дание уюта. Это идеальное время 
и для ремонта, переустройства се-
мейного гнездышка или переезда. 
Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 10
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
На службе у Тельцов возможна 
командировка или какие-то пере-
становки, несущие стимулы для но-
вых идей, новые знакомства и не-
обходимость предпринимать уси-
лия по завоеванию их внимания. 
Это время можно назвать периодом 
импульсивных действий. Но благо-
даря вашим точным реакциям оно 
может оказаться одним из наибо-
лее успешных за последние меся-
цы. Удачи! 
Благоприятные дни - 8, 11 
Неблагоприятные дни - 7
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецы еще на неделю при-
близились к своей мечте. Вам мож-
но позавидовать! Отличное настро-
ение, прекрасное здоровье, успех 
во всех делах! В своих фирменных 
обновках вы будете выглядеть безу-
коризненно (не упустите шанс!) Тех, 
кто в этот период, возможно, возь-
мется за новое, пускай и очень от-
ветственное, дело, ждет неминуе-
мый успех и быстрое продвижение. 
Благоприятные дни - 7, 10, 13 
Неблагоприятные дни - 8
РАК
(22 июня - 22 июля)
У Раков - это время бесконтроль-
ного полета фантазий, особенно в 
личной сфере. Возможно знаком-
ство с какой-то приятной особой, 
но на сильное чувство не рассчиты-
вайте. Избегайте провокационных 
разговоров, возможно, кто-то хочет 
столкнуть вас с кем-то лбами. Свою 
работу делайте на совесть и с удо-
вольствием. И тогда у вас все шансы 
поймать «синюю птицу». 
Благоприятные дни - 7, 10 
Неблагоприятные дни - 12
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа) 
Сегодняшние союзники и помощ-
ники Львов - терпение и хладнокро-
вие. Проанализируйте свои недора-
ботки, взгляните на себя критиче-
ски и со стороны, это - шаг к успеху. 
Опасайтесь тех, кто невольно может 
оказаться в курсе вашего любовного 
успеха, старайтесь меньше афиши-
ровать свои контакты с противопо-
ложным полом. Будьте настороже и 
не откровенничайте понапрасну. 
Благоприятные дни - 7, 9, 13 
Неблагоприятные дни - 11
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Жизненный тонус Дев - в зените. 
Вас ждет финансовый успех и по-
вышение по службе. А также новые 
встречи, приятные беседы и лег-
кое головокружение от общения. 
Это именно то, чего вам не так хва-
тало. В любви наступает безмятеж-
ное время и полное взаимопонима-
ние со своим избранником. А хозяй-
ственные дела станут своеобразным 
отдыхом от служебных перегрузок. 
Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 10
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Почувствовали легкую усталость? 
Не забывайте работу чередовать с 
отдыхом. Главные дела отложите, 
чтобы все получилось так, как заду-
мывается. Но темп сбавлять не сто-
ит, даже когда не все удается. Про-
сто отступите немного от привыч-
ного, это сократит дорогу к успеху. 
Активный отдых и работа удержат 
Весов в тонусе. Накапливайте поло-
жительные эмоции! 
Благоприятные дни - 8, 10, 11 
Неблагоприятные дни - 13
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Взлет интеллектуальных и физи-
ческих возможностей Скорпионов 
позволит им c успехом использо-
вать их в своей деятельности. Не 
упустите это время созидания, за-
кладывайте кирпичики прочного 
фундамента будущих побед. В люб-
ви звезды вам обеспечили взаимо-
понимание. Воспользуйтесь этим, 
чтобы еще раз рассказать о своих 
чувствах, услышать ответное при-
знание. 
Благоприятные дни - 7, 9, 10 
Неблагоприятные дни - 12
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Даже если вам, Стрельцы, будет 
жаль расставаться с поклонником, 
баловавшим вас своим вниманием, 
подарками и нежными признаниями, 
не грустите! Зато вы сможете сво-
бодно распоряжаться своим време-
нем, ходить, куда захотите, делать, 
что пожелаете. Трудности не станут 
помехой, настроение быстро пойдет 
на взлет. Деловые и развлекатель-
ные поездки удадутся. 
Благоприятные дни - 8, 13 
Неблагоприятные дни - 11
КОЗЕРОГ
(22 декабря -10 января)
Напор и неуемная энергия Козе-
рогов уступят место мягкости и про-
думанной дипломатии. Это - уве-
ренный шаг к успеху. Будьте сдер-
жаннее и осторожнее на поворотах 
в делах любви! И не обижайтесь, 
если тот, кто вас любит, не оценит 
эффектности ваших чувств - глубо-
кое понимание важнее. Избегайте 
неблагоразумной траты денег, впе-
реди - важные вложения. 
Благоприятные дни - 8, 9, 10 
Неблагоприятные дни - 12
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Похоже, осенняя хандра Водолеев 
не минует. Нет свежих событий, нет 
причин прилагать усилия и куда-то 
спешить. Вам кажется, что вас пре-
следуют банальности, повторы, дав-
но отработанные события и ощуще-
ния. Это время не подходит для аван-
тюр, но ваше бездействие не повлия-
ет на результаты, которые давно пре-
допределены. Копите силы! Впереди 
- приятные перемены. 
Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 13
РЫБЫ
(20 февраля -20 марта)
Будьте осторожны в крупных тра-
тах, Рыбы, велика вероятность не-
рационально их распределить и по-
пасть в кризисную денежную ситу-
ацию. В сложных вопросах не стес-
няйтесь звать на помощь родных и 
близких. Их поддержка будет для 
вас весьма актуальной. Побольше 
налегайте на свежие овощи и фрук-
ты, исключите мучное - есть риск на-
брать пару лишних килограммов. 
Благоприятные дни - 8, 10, 12 
Неблагоприятные дни - 13
 уполномоченный по правам человека информирует
Кто имеет право  
на отсрочку от призыва 
К уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации часто обраща-
ются молодые люди и члены их семей с 
просьбой разъяснить право на отсрочку 
от призыва в армию.
Отсрочка от призыва – это время, в 
течение которого отдельные категории 
военнообязанных лиц в связи с семей-
ными обстоятельствами, обучением, 
исполнением государственных обязан-
ностей, временной непригодностью 
по состоянию здоровья к призыву и по 
другим обстоятельствам не могут быть 
призваны на военную службу.
Основным нормативным актом, наиболее 
подробно регламентирующим права и обя-
занности граждан призывного возраста, яв-
ляется федеральный закон РФ «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Согласно закону отсрочка предостав-
ляется: 
- признанным временно не годными к во-
енной службе по состоянию здоровья, - на 
срок до одного года;
- занятым постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, родными братом или се-
строй, дедушкой, бабушкой или усынови-
телем, если отсутствуют другие лица, обя-
занные по закону содержать их, а также при 
условии, что они не находятся на полном го-
сударственном обеспечении;
- являющимся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного брата или не-
совершеннолетней родной сестры при от-
сутствии других лиц, обязанных по закону 
содержать их;
- имеющим ребенка, воспитываемого без 
матери;
- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте 
до трех лет;
- имеющим ребенка и жену, срок бере-
менности которой составляет не менее 26 
недель;
Также отсрочка от призыва при опреде-
ленных условиях предоставляется в связи 
со службой, к примеру, в органах внутренних 
дел и других органах, а также избранным де-
путатами соответствующих органов государ-
ственной власти (на срок полномочий) или 
зарегистрированным в качестве кандидатов 
на замещаемые посредством прямых выбо-
ров должности. 
Имеют право на отсрочку от призыва и те, 
кто проходит обучение по очной форме в об-
разовательных учреждениях, имеющих соот-
ветствующую государственную аккредита-
цию (на время обучения):
- школьники, получающие среднее (пол-
ное) общее образование (до достижения 
возраста 20 лет);
- студенты колледжа (техникума), которые 
закончили девять классов, а не одиннадцать, 
- до достижения возраста 20 лет;
- студенты колледжа (техникума), которые 
закончили 11 классов и достигают призывно-
го возраста в последний год обучения;
- студенты вузов (если они не восполь-
зовались ранее своим правом на отсрочку 
(кроме школы) при достижении 18 лет) по 
программам:
• бакалавриата, если они не имеют ди-
плом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра;
• подготовки специалиста, если они не 
имеют диплом бакалавра, диплом специа-
листа или диплом магистра;
• магистратуры, если они не имеют ди-
плом специалиста или диплом магистра и 
поступили в указанные образовательные 
учреждения в год получения квалификации 
(степени) «бакалавр»; 
- аспиранты, которые получают послеву-
зовское профессиональное образование в 
образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, а также в об-
разовательных учреждениях дополнительно-
го профессионального образования и соот-
ветствующих научных организациях; 
- лица, которым право на отсрочку от при-
зыва дано на основании указов президента РФ.
Более подробно отдельные положения 
федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» регулируют право 
на отсрочку от призыва как в период обуче-
ния, так и в случаях академического отпу-
ска, перевода в другое учебное заведение, 
восстановления при обучении, а также воз-
можность получения отсрочки от призыва в 
других случаях. Рекомендую вам вниматель-
но ознакомиться с указанным нормативным 
актом. 
С глубоким уважением ко всем вам 
 Владимир ЛУКИН.
 приговор
Запись в соцсети довела до уголовного дела
В Нижнем Тагиле студента приговорили 
к 300 часам обязательных работ за 
размещение в Интернете экстремистских 
материалов. 
В конце сентября Тагилстроевский район-
ный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении Интигама Байрамова. 20–летнего 
юношу признали виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (действия, направленные на возбуждение 
ненависти, вражды, унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам отноше-
ния к религии, совершенные публично).
По информации прокуратуры Тагилстро-
евского района, Байрамов выложил на своей 
страничке в социальной сети «В контакте» в от-
крытый доступ текст религиозного характера. 
В ходе мониторинга Интернет-пространства 
данная информация была обнаружена орга-
нами ФСБ и прокуратуры и в дальнейшем от-
правлена на экспертизу. Специалисты призна-
ли, что представленные материалы призывают 
к разжиганию вражды на религиозной почве. 
Решением Тагилстроевского районного суда 
данный текст признан экстремистским, запре-
щенным к распространению на территории Рф.
Суд признал Байрамова виновным в со-
вершении инкриминируемого деяния и на-
значил ему наказание в виде 300 часов обя-
зательных работ.
В прокуратуре Тагилстроевского района 
сообщили, что наказание судом вынесено с 
учетом личностных положительных характе-
ристик виновного и того, что к уголовной от-
ветственности он ранее не привлекался. 
В Нижнем Тагиле уголовное дело подоб-
ного характера рассматривалось впервые. 
Интигам Байрамов, кстати, так и не при-
знал своей вины. Известно, что молодой чело-
век учится на юриста в Институте экономики 
управления и права. Видимо, юноша не ожи-
дал, что текст, который он нашел в Интернете 
и поместил на своей странице в соцсети летом 
прошлого года, вызовет незамедлительную ре-
акцию правоохранителей. Сейчас у него будет 
время подумать о своем проступке: труд, как 
известно, облагораживает человека. 
Вообще, история поучительная в том плане, 
что Интернет – не то место, куда стоит выкла-
дывать сомнительные материалы. Существует 
масса примеров тому, когда, на первый взгляд, 
безобидные видеоролики или фотографии 
стоили их авторам работы и становились при-
чиной для судебных разбирательств. 
Александр ДАВЫДОВ. 







Осень. Сыро. Идешь по лесной дороге напрямик, не боясь ступить в лужу 
и запачкаться. Такая малость, 
а словно камень с плеч. Душа 
прыгает по-детски, радостно. 
Готова разбежаться по широко-
му полю и взлететь, как птица, 
на гору…
Мы и идем на гору. Вышли из 
города в лес, совсем недалеко. А 
если точным быть, так и не вышли 
вовсе. Гора стоит на южной гра-
нице города Нижнего Тагила, са-
мая высокая его точка - 388 ме-
тров. Гора Целовальникова. 
Название-то какое чудное. А 
не на слуху вовсе. Пихтовую все 
знают, Долгую, а эту - впервые 
слышат. А она под носом стоит, 
вернее, выше, конечно, носа, и 
на нас сверху смотрит. Когда, 
мол, придут изучать природу 
края своего, историю города?
Так и не пришли бы, если бы 
не люди добрые, что каждые вы-
ходные предлагают всем жела-
ющим отправиться в поход по 
родным близким местам. Путе-
шествие в любом возрасте и в 
любое время приятно.
…Шлепаем вдоль опушки 
леса, на поле любуемся, овес 
нам метелками машет. И мы 
руками машем, бодро шага-
ем. Дождь разошелся было, да 
разогнались тучки от движения 
такого веселого, разлетелись. 
Солнце несмело сначала вы-
глядывало из-за них да и вы-
скочило ярким прожектором к 
полудню. Его время - праздник. 
И листочки засверкали мокрые, 
какие из них уже желтизной от-
меченные, травинки заблесте-
ли. Грибочки красноголовики, 
обабки повыскакивали вдоль 
дороги, на солнышко любуют-
ся. Праздник так праздник! И 
шиповник бусинами алыми на-
рядился, а рябина ягод кра-
сочных полные пригоршни на-
брала, похваляется. Вот чуд-
ная береза, чагой беременная, 
на дорогу вышла. Пузо круглое, 
ровное, колесом солнечным. 
Как не обнять красавицу такую. 
Повернули в гору вроде, а горы-
то не видать. Только ноги чув-
ствуют, что вершина впереди бу-
дет: иди да иди, пыхти да пыхти.
Вот и выскочили на просвет. 
Гора лесная вроде, а сверху кам-
нями ощетинилась. Грядой це-
лой. Кто-то уверяет, что это це-
лый вал каменный. Отсюда, мол, 
и название у горы такое. 
Однако оно, скорее, на фа-
милию русскую похоже. Да ни-
кто слыхом не слыхивал про лич-
ность выдающуюся по фамилии 
такой. Однако на скале - словно 
профиль человека из камня выте-
сан. Может, и был здесь некогда 
какой-нибудь Целовальников.
 Так ведь и должность таковая 
на Руси имелась начиная аж с XV 
века. Должность целовальника. 
Выборные люди были, из числа 
проживающих в данном уезде. 
Помогали суд вершить правдой, 
руководить честно, целуя крест 
при этом. Может быть, поэто-
му на самой высокой вершине 
горы стоит кресло каменное. 
Камень-то без единой щербин-
ки, будто точеный. Спинка высо-
кая, под прямым углом сиденье 
квадратное, подлокотники име-
ются. Словно кресло из суда 
присяжных. Кто углядел его, тут 
же посидеть пристроился. Мо-
жет, какие решения жизненные 
и правильные в голову придут 
при этом. Да и где еще в походе 
кресло найдешь?
Кресло не кресло, а пещеру 
в горе этой многие ищут. И мы 
пошли искать. Спускались по 
крутому склону с северной сто-
роны. Троп не видать. Камень - 
то отвесной стеной, то порос-
ший травой высокой, а под ней 
сучья мокрые, мох, скользко 
очень. Не нашли лаз, вход в пе-
щеру. Только камень-то плачет. 
Слезы-росинки не переставая 
капают со мха да по отвесным 
стенкам каменным катятся. Де-
вица-красавица здесь плачет. 
Закрыта она в горе этой. Жда-
ла любимого после состязания, 
чтобы поцеловаться и обвен-
чаться, да погиб он в состяза-
нии с соперником. А девица от 
горя такого, чтобы не достаться 
нелюбимому, в горе скрылась 
навеки. До сих пор слезы льет. 
Да лоскуток красного платка ее 
в камне виднеется.
А может, и не платок это во-
все, а кусок знамени красно-
го. В гражданскую войну отряд 
Красной Армии формировался 
на горе этой…
Да, не только отряду гора 
приют свой дала. Речушки мест-
ные начало свое здесь берут. 
Силы, видимо, у горы этой мно-
го, вот и делится ею, нежадная. 
Так, если с добротой в душе по-
дойти к ней, то и с тобой поде-
лится. Бери, насыщайся. Напи-
вайся силой и красотой горы 
скромной, тихой, в городе не 
очень известной.
Посмотришь повнимательнее 
- камень камнем, а красота не-
передаваемая. Лишайник белым 
кружевом стелется, узорами за-
кругленными, замысловатыми, 
то объемными, выпуклыми на 
ощупь, то совсем тонкими, про-
зрачными. Изумрудный, сочный, 
плотный и пружинистый мох бом-
бошками отдельными на камне 
выпирает. А яркий, светло-зеле-
ный - отдельными листочками-
иголочками покрыл всю поверх-
ность глыбы каменной. Здесь 
узор уж другой, морозный, колю-
чий. Совсем светлый мох, почти 
желтый, тот столбиками встал, 
одним цветом с солнцем-то, вот 
и вверх тянется. 
Даже грибы какие-никакие 
на мху приют свой нашли. В 
основном-то, березку они об-
любовали, дружат с ней. Какие 
только не повстречаются! Такие 
и не видывали прежде. И цветоч-
ки на камне изредка попадаются, 
скромные, тоненькие, нежные. 
На чем только держатся! Из рас-
щелин кустики просвечивают – 
горят листочки ярким пламенем, 
то желтым, то красным. 
Да, чтобы увидеть, разгля-
деть красоту эту, надо низко 
кланяться горе, чуть ли не цело-
ваться с ней. 




У туристов есть свой День!
27 сентября все туристы и путешественники отмечали 
свой любимый праздник – Всемирный день туризма. 
Этот день появился в календарях многих стран благодаря 
инициативе Всемирной туристической организации в 
1979 году. В России Всемирный день туризма впервые 
отметили в 1983 году, то есть 30 лет назад. 
Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вкла-
да в экономику мирового сообщества, развитие связей между 
народами разных стран, а приурочен он к концу туристического 
сезона в Северном полушарии и к началу – в Южном. Отмечают 
его туристическими слетами, фестивалями, конференциями. 
Кстати, ежегодно у праздника меняется девиз. Например, 
уже были такие: «Вклад туризма в сохранение культурного на-
следия, во всеобщий мир и взаимопонимание», «Туризм и ка-
чество жизни», «Лучшее в путешествии: хорошие гости и хо-
рошие хозяева», «Свободное перемещение туристов создает 
новый мир», «Экотуризм – ключ к устойчивому развитию», «Ту-
ризм – мощный фактор борьбы с бедностью, создания рабочих 
мест и обеспечения социальной гармонии», «Путешествия и 
транспорт: от воображения Жюля Верна к реальности XXI века», 
«Туризм обогащает»… 
Людмила ПОГОДИНА.
 знай родной край!
Чудное название
На скале словно профиль человека из камня вытесан… 
ФОТО АВТОРА.
Ольга Мальцева в каменном кресле. 
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГУЩИНА.
Стоит надеть резиновые сапоги, непромокаемые штаны, 
штормовку – и ты другой человек! 




Во саду ли,  
в огороде
Глядя на Светлану Габарову, 
никак не назовешь ее 
пенсионеркой. Но это так. 
Светлана в прошлом году 
закончила свою трудовую 
карьеру и решила пожить для 
себя. Кстати, как и ее супруг 
Вадим.
А что такое «пожить для себя»? Это значит – за-няться тем, что тебе нра-
вится и приносит удовольствие. 
И таким местом стал садовый 
участок в коллективном саду 
№12 НТМК.
Хозяйничают на своей земле 
Габаровы не так давно – купи-
ли сад семь лет назад. Участок 
большой – 12 соток. Так что есть 
где разгуляться и претворить в 
жизнь все самые смелые задум-
ки.
- Для нас сад – это, в первую 
очередь, место отдыха. А отды-
хать надо так, чтобы не только 
было удобно, но и красиво, - 
уверена Светлана. 
Весь участок украшен раз-
ными фигурками и поделками, 
в основном изготовленными 
своими руками. Вот где приго-
дилась фантазия хозяйки: от-
служивший свое старый вело-
 победители городского конкурса садоводов-2013
Еще и птицеводы
сипед с повешенной на ручку 
старой плетеной корзиной стал 
прекрасной клумбой для пету-
ний, да и детям многочислен-
ных друзей здесь тоже есть где 
поиграть: и Синюшкин колодец, 
и декоративные гномы, для ко-
торых сделана специальная те-
лежка, – не иначе, чтобы возить 
подземные богатства. 
На старом дереве утки «сви-
ли» гнездо и высиживают птен-
цов… А в специальном загоне 
тянут шеи три настоящих гуся. 
Это первый такой опыт Вадима. 
Так что гуси с яблоками Габаро-
вым к новогоднему столу обе-
спечены… 
В общем, на участке есть на 
что посмотреть. А зимой Свет-
лана вышивает да журналы по 
садоводству почитывает, чтобы 
в новом садовом сезоне приме-
нить новые знания на практике. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА.
Светлана Габарова (справа) с председателем сада №12 
НТМК Ларисой Щербак. 
Садовый участок Галины Селивановой с виду представляется 
огромной поляной с небольшими лесными уголками. Вместо 
елки - большая старая туя, вместо берез - яблони, груши. 
Кустарники - вишня, слива и смородина. И рядом с каждой 
«лесной» зоной хозяйка обустроила небольшие уголки 
отдыха, украсила их садовыми декорациями.
- и роскошная «дама» кокетливо 
расположилась на дровах, радуя 





- Как в популярной песенке: я 
их слепила из того, что было, - 
призналась Галина Селиванова. 
- Идеи для садовых декораций 
как-то сами приходят в голову. 
Лежит старый кирпич, мешает. 
Немного подумала и предложи-
ла супругу обустроить неболь-
шой декоративный колодец. В 
ход пошли несколько листов 
старой фанеры, пара брусьев 
и небольшие бревна. Дополни-
ли сказочный колодец несколь-
ко горшочков с цветами. Внучки 
Ангелина и Полина, когда пер-
вый раз увидели колодец, хо-
ром произнесли: «Бабушка, ты 
- супер!»
Лошадиную упряжку приду-
мали уже вместе с девчонками, 
а воплощать идею в жизнь, ко-
нечно же, помог супруг Галины 
Селивановой Александр. Кони 
получились из распиленной 
старой березы, телега - из пол-
ки от старинного шифоньера. 
На подставку-телегу установили 
пластиковые ящики из-под ово-
щей. Наполнили землей, выса-
дили разные однолетние цветы. 
Чем не клумба!
А вот еще одна идея, которую 
читатели странички «Во саду ли, 
в огороде» могут взять на воо-
ружение. Скучная, невзрачная 
поленница может превратиться 
в симпатичное кресло для ого-
родного чучела. Старые джин-
сы, кофты, носки, сумка, пана-




Цветочная рассада  
в домашних услових
Участок Татьяны Васильевны Дьяковой утопает в цветах с 
ранней весны и до глубокой осени. Секрет такого цветочного 
изобилия, по словам хозяйки, прост: она сама выращивает 
рассаду, причем сеет ее дома в конце осени. 
– Это куда луч-
ше, чем мерзнуть 
на участке и сто-
ять в три погибе-
ли, раскладывая 





меня же все легко 
и просто.
Мы попросили 
Татьяну Васильевну поделиться секретами выращивания такой 
рассады в домашних условиях.
Делается это в четыре этапа. 
Сначала в марганец, разведенный до густо-розового цвета, на 
15 минут кладутся семена цветов. После чего их нужно хорошенько 
промыть кипяченой водой через сито и высушить на бумаге. 
Привезенную с грядок землю - обеззаразить. Татьяна 
Васильевна насыпает ее в хлопчатобумажный мешок и ставит 
на решетку кастрюли–пароварки, налив воды на 5-7 см. Плотно 
закрывает кастрюлю крышкой и кипятит не менее 50 минут. После 
чего рассыпает по ящикам и убирает в лоджию. 
После наступления устойчивых заморозков ящики нужно 
внести в комнату, сделать бороздки глубиной 1-2 см, посеять 
туда сухие семена и присыпать землей или торфом, накрыть 
пленкой и прикрыть ветошью. Вынести на балкон и забыть про 
них до весны. 
Как только потеплеет, в ящиках появятся всходы. Ящики нужно 
занести в квартиру и поставить на подоконник. Чуть сеянцы 
подрастут, пленку снять и ухаживать за ними как за обычной 
цветочной рассадой - поливать, подкармливать, пересаживать: 
одну часть - в балконные ящики, другую – ранней весной в цветник в 
саду. Такая рассада всегда крепкая, обильно цветущая и радующая 
глаз до глубокой осени. 
Татьяна Васильевна особо подчеркнула: подзимние посевы 
поливать нельзя!
Лучше таким образом выращивать рассаду холодостойких 
цветов: однолетних – анхузы, дельфиниума полевого, ибериса, 
левкоя, мака, лимнантеса; многолетних – бузульника, василька, 
вероники колосистой, люпина, рудбекии, энотеры. 
Елена БЕССОНОВА.
30 №1863 октября 2013 года
 афиша
«РОССИЯ»
по 9 октября 






«АСТРАЛ: ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - 13.00-19.00; СБ, ВС - 11.00-19.00; ПН, ВТ - выходные.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»




6-16 октября - «РОЛЬ» (16+)





МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея 
(стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (по-






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 6+
«Сказка на новый лад» 0+
«Розаны тети Груши» 6+
«Планета обезьян» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Красная книга Урала» 6+
5 октября, с 11.00 до 15.00 - 
экологический праздник -  
Всемирный день животных!
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
5 октября, суббота - «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
6 октября, воскресенье - «КОШКИН ДОМ» (0+)
12 октября, суббота - «ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (0+)
13 октября, воскресенье - «ТЕРЕМОК» (0+)
Телефон: 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
4 октября, пятница - премьера «САМОУБИЙЦА», комедия, 
Н.Эрдман. Начало - в 18.00 (16+). 
5 октября, суббота - премьера «САМОУБИЙЦА», комедия, 
Н.Эрдман. Начало - в 18.00 (16+).
6 октября, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», муз. 
сказка, Ольга Черепова. Начало - в 12.00 (4+); вечер - премьера 
«САМОУБИЙЦА», комедия, Н. Эрдман. Начало - в 18.00 (16+).
10 октября, четверг - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ», мелодрама, А.Володин. 
Начало - в 18.00 (16+).
11 октября, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, О.Богаев. На-
чало - в 18.00 (16+).
12 октября,  суббота -  «ТРИ КРАСАВИЦЫ»,  комедия, 
В.Красногоров. Начало - в 18.00 (16+).
13 октября, воскресенье: утро «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГО-
РОДА», муз. сказка, А.Волков. Начало - 12.00 (5+); вечер «МОЯ 
ЖЕНА - ЛГУНЬЯ», комедия, Н.Мейо, М.Энникен. Начало - в 18.00 
(12+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
4-6 октября. Кубок России. Пятница (игры с 16.00): «Нефтехи-
мик» (Тобольск) – «Енисей-2» (Красноярский край), «БК 1716» (Омская 
область) - «Старый соболь» (18.30). Суббота (15.00): «Енисей-2» - 
«БК 1716», «Старый соболь» - «Нефтехимик» (17.30). Воскресенье 
(12.00): «Нефтехимик» - «БК 1716», «Старый соболь» - «Енисей-2» 
(14.30). Спортивный зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37). 
8-12 октября. Межрегиональный турнир «Каменный пояс» среди 
юношеских команд. Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 31б), 
10.00.
ФУТБОЛ
3 октября. Чемпионат города, 27-й тур. «Юность» - ФК «Фортуна» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); «Росметаллопрокат» - ДЮСШ 
«Юпитер» (стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); УМС «Тагилстрой» - 
«Уралец» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 18.30.
5 октября, чемпионат Свердловской области (первая группа). 
«Высокогорец - Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Екатеринбург). Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.
7 октября. Чемпионат города, 28-й тур. ФК «Фортуна» - «Реги-
он-66» (стадион «Фортуна», ул. Носова, 81); «Высокогорец - Уралец-
НТ» - «Баранча» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); 
ДЮСШ «Юпитер» - «Форум-2» (стадион «Высокогорец», ул. Красно-
армейская, 82), 18.30 и 20.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
5 октября. Кубок города, посвященный памяти В. Курносенко. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
ХОККЕЙ
5-6 октября. Первенство России среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-97» - «Салават Юлаев-97» (Уфа); «Спутник-2001» - «Астана-2001» 
(Казахстан). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24).
7-8 октября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Горняк» 
(Учалы). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24).
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ
Выставка «ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ» 6+
Первенство Европы по кик-боксингу среди юниоров 
завершилось в польском городе Криница Здруй, что 
переводится как «Колодец здоровья». На днях оттуда 
вернулась сборная Свердловской области, в составе которой 
выступали четверо тагильских спортсменов. Соревнования 
были очень масштабными – в них приняло участие более 1800 
спортсменов из 37 стран мира. 
Золотую медаль завоевала Юлия Тагильцева (весовая категория до 55 кг) - воспитанница тренера Ильи Яговитина. Она уверенно провела четыре боя, в первом из которых легко победила сопер-
ницу из Словакии. Так же уверенно и красиво Юля одолела предста-
вительницу Польши, а вот победа в третьем бое со спортсменкой из 
Венгрии далась ей очень тяжело. В финале тагильчанка снова встре-
тилась с представительницей Словакии, и снова - победа! 
Валерия Воропаева, выступавшая в весовой категории до 50 кг, 
провела шесть поединков, дошла до полуфинала и в двух разделах 
– лайт и лайт-контакт с лоу-киком - стала второй, уступив в первом 
спортсменке из Хорватии, во втором – представительнице Латвии. 
Тренируют Валерию Владимир Ботников и Илья Яговитин. 
Еще один представитель ДЮСШ «Тагилстрой» Евгений Накла-
даев, выступавший в весовой категории до 63 кг, в разделе лайт-
контакт дошел до четвертьфинала, в котором уступил спортсмену 
из Италии, став пятым. 
Сейчас спортсмены начинают готовиться к Кубку России, кото-
рый в начале ноября пройдет в Тольятти, а представитель «взрос-
лой» сборной Александр Бакиров в конце ноября поедет в Турцию 




Из «Колодца  
здоровья»  
привезли три медали
Юлия Тагильцева, Илья Яговитин, Валерия Воропаева.
С 4 по 6 октября в спортзале 
«Старый соболь», где, 
кстати, появился бесплатный 
вай-фай, пройдет 
предварительный этап XIII 
Кубка России по баскетболу 
среди мужских команд 
Молодежного чемпионата, 
Высшей Лиги, Суперлиги и 
Единой Лиги ВТБ.
40 коллективов начнут борьбу за выход в основную сетку турни-
ра. В первом отборочном этапе, который пройдет в семи разных 
городах, будут участвовать 27 клубов Молодежного чемпионата и 
Высшей Лиги, разделенных на семь групп. Сильнейшие команды 
каждой группы и лучшие четыре команды, занявшие вторые места, 
выходят во второй отборочный этап.
В Нижний Тагил приедут сибиряки - «БК 1716» (Омская область), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Енисей-2» (Красноярский край). Распи-
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 им очень нужна семья
ОТВЕТЫ: Гитара. Пирога. Рефери. Феникс. Ацтеки. Сантим. «Космос». Ксения. Кински. Шпекин. «Агафья». Го-
лова. Поляна. Кидман. Ундина. Фискал. Машина. Клякса. Радуга. Скачки. Токмач. Краско. Ториса. Творог. Японка. 
Монтан. «Варнак». Лавина. Нагано. Пассия. Самсон. Соккер. Лекеон. Гасьон.
Диана строит планы на будущее. Девочка 
уверена, что всего добьется в жизни и станет 
жить в достатке. 
Диана обладает доброжелательным, спокойным 
характером. Выполняет все поручения воспитателей. 
Девочка увлекается рукоделием. Плетет из бисера 
фенечки и декоративные украшения для волос. При-
нимает участие в групповых мероприятиях. С удо-
вольствием ухаживает за питомцами в живом угол-
ке. Диана хорошо плавает и хочет в дальнейшем по-
сещать секцию. 
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной политики 
по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по 





 проверено на кухне
Изюм из...  
черноплодной рябины
Те, в чьих садах растет аро-
ния (так называется черно-
плодная рябина), обычно 
не слишком охотно делают 
заготовки из ее ягод. Они не 
отличаются ни сочностью, ни 
высокими вкусовыми каче-
ствами, поэтому компот и 
варенье из аронии не поль-
зуются популярностью. В то 
же время в черноплодной 
рябине много витаминов (С, 
группы В и др.), микроэле-
ментов. В ней содержатся 
марганец, фосфор, магний, 
железо, йод, антиоксидантные и противоаллерги-
ческие вещества. Черноплодка понижает вязкость 
крови, артериальное давление, повышает имму-
нитет, обладает массой других полезных свойств. 
Рецепт лакомства (изюма) из аронии Римма Нико-
лаевна Корнилова позаимствовала у своей подруги 
из Верхней Салды и предложила опубликовать его в 
нашей подборке. 
Из одного килограмма сахарного песка, двух ста-
канов воды и одной чайной ложки лимонной кислоты 
сварить сироп. Опустить туда 1,5 кг подготовленных 
ягод и варить минут 20-25. Образующуюся пену пе-
риодически снимать. 
Снять проваренные ягоды с плиты и остудить. За-
тем переложить в дуршлаг – так, чтобы сироп мог 
стечь в отдельную емкость. Аккуратно убрать ягоды 
на пергаментную бумагу и разместить на батарее, 
чтобы подсушить на открытом воздухе. Когда рябина 
подвялится, ягоды можно хранить в коробке из-под 
конфет (лучше в сухом месте). 
Римма Николаевна нашла применение и для сиро-
па, в котором варилась черноплодная рябина. Яблоч-
ки (их урожай неплохо сохраняется у Риммы Нико-
лаевны всю зиму) можно нарезать на пластинки или 
ломтики, залить сиропом и немного покипятить. На 


















































































































































Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 
Римма Корнилова.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Напомним ситуацию, о которой рассказал тагильчанин: в июле этого года в лагере «Таватуй» 
(ГБОУ ДО СО «Детский образователь-
ный центр «Юность Урала») всего за-
болели от кишечной инфекции 115 че-
ловек, из них 113 - детей, 62 ребенка 
были госпитализированы в больницы 
Новоуральска, Невьянска, Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга. Среди участни-
ков «невезучей» смены оказались и та-
гильские школьники. 
 По результатам лабораторных ис-
следований, у 80 процентов постра-
давших детей обнаружили норовирус, 
вызывающий острую кишечную инфек-
цию. Присутствие этого же микроорга-
низма выявлено у повара учреждения. 
Кроме того, в результате проверок 
зафиксированы многочисленные нару-
шения в организации работы пищево-
го блока загородного комплекса, в том 
числе во время мытья посуды, дезин-
фекции, хранения продуктов. По сло-
вам представителей Роспотребнадзора, 
в лагере царила полная антисанитария.
Нижнетагильский отдел управления 
Роспотребнадзора готов помочь по-
страдавшим в «Таватуе» возместить 
причиненный ущерб. 
Из официального сообщения ведом-
ства следует: поскольку в результате 
халатности и несоблюдения санитар-
ных норм нанесен не только вред здо-
ровью детей, но и имущественный урон 
их законным представителям, которые 
потратили деньги на лечение, диагно-
стические исследования, приобрете-
ние необходимых медикаментов, а в 
ряде случаев - потеряли в заработной 
плате, так как брали больничные и от-
пуска без содержания, представители 
пострадавшей стороны имеют полное 
право обратиться в суд.
Так, в соответствии с законом «О за-
щите прав потребителей» и «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
человека», вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителей 
вследствие необеспечения безопас-
ности услуги, нарушения санитарных 
требований, подлежит возмещению в 
полном объеме, включая и моральный 
вред. А в случае отказа в удовлетворе-
нии законных требований потребителя 
в добровольном порядке на нарушите-
ля может быть наложен штраф.
Специалисты Нижнетагильского тер-
риториального отдела Роспотребнад-
зора разработали бланки претензии 
и искового заявления, которые могут 
быть использованы при защите прав. 
Более того, граждане также вправе 
подать в суд заявление о привлечении 
специалистов территориального отде-
ла Роспотребнадзора для дачи заклю-
чения по делу о защите прав потреби-
телей в соответствии со ст. 47 Граждан-
ско-процессуального кодекса РФ.
По общему правилу, закрепленному 
п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 1 ст. 17 зако-
на РФ «О защите прав потребителей», 
защита нарушенных прав должна осу-
ществляться при сумме требований 
до 50 тысяч рублей – мировым судом, 
свыше 50 тысяч – районным (город-
ским) судом. 
Все, кто решит обратиться в суд, 
могут получить заверенные копии до-
кументов, составленных в результате 
проверки лагеря «Таватуй», по почто-
вой связи или очно, обратившись в тер-
риториальный отдел по адресу: Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, 86, 
тел.: (3435) 41-93-33.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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«Слышала, что в косметике начали 
применяться «умные кристаллы». Что 
это за инновационная разработка?»
 (Светлана МОЛЧАНОВА)
Сегодня есть способ повернуть про-цессы старения кожи вспять без хирургического вмешательства. 
«Умные кристаллы» запрограммирова-
ны на восстановление кожи и укрепление 
иммунитета. Это последнее открытие в 
области биотехнологий. 
«Умные кристаллы» представляют со-
бой частички тростникового сахара. Кри-
сталлы, подобно флеш-носителю, имеют 
способность записывать на свои грани 
любую информацию. Данные могут хра-
ниться 90 лет. 
На частичку сахарозы записывается 
правильная частота работы клеток кожи. 
Эта информация проникает в глубин-
ные слои кожи после нанесения косме-
тического средства. «Умные кристаллы» 
распознают повреждения и запускают 
процесс восстановления естественного 
функционирования клеток.
Технология была отрыта доктором ме-
дицинских наук Эдуардом Политкиным. 
Специалист занимался разработками в 
области биорезонансной медицины, кото-
рые позволяли лечить болезни до появле-
ния первых симптомов. Свои открытия По-
литкин решил применить в косметологии. 
Технология «умные кристаллы» была 
засекречена. В результате 15-летнего те-
стирования она подтвердила свою жиз-
неспособность и в 2008 году была запа-
тентована.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
Иск за испорченный отдых
«Мой сын оказался одним из пострадавших в результате массового отрав-
ления отдыхающих в детском лагере «Таватуй». Что нам и другим родите-
лям заболевших малышей пришлось пережить, трудно передать: отправ-
ляли ребенка набраться сил и оздоровиться, а в результате сын оказался в 
инфекционной больнице и до сих пор проходит восстановительное лече-
ние, кстати - не дешевое. Могу ли я потребовать компенсацию расходов от 




1762 Коронование императрицы Екатерины II в Успен-
ском соборе в Кремле. 
1812 В Крыму заложен Императорский Никитский бо-
танический сад. 
1990 Народная палата ГДР принимает решение о при-
соединении к ФРГ.
Родились:
1895 Сергей Есенин, поэт.
1934 Николай Волков, актер.
1935 Армен Джигарханян, актер.
1953 Елена Коренева, актриса.
1964 Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи». 
3 октября. Восход Солнца 8.07. Заход 19.30. 
Долгота дня 11.23. 28-й лунный день. Ночью +1, днем 
+1…+2 градуса, облачно,  небольшой снег. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.
4 октября. Восход Солнца 8.09. Заход 19.27. 
Долгота дня 11.18. 29-й лунный день. Ночью -4, днем 
0…+1 градус, облачно, с прояснениями. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.
Сегодня – сильная магнитная буря, завтра - 
небольшие магнитные возмущениия.
- А какие книги ты взял бы с собой на необитаемый 
остров? Я взяла бы Толстого, Достоевского и Чехова.
- Я взял бы книги по сельскому хозяйству, ботанический 
атлас и медицинский справочник. А ты умрешь.
* * *
- Алло! Аптека? Тут моей теще врач сказал, что ей какого-
то калия не хватает... Скажите, у вас есть цианистый калий?
* * *
Судья футболисту:
- За что вы избили гражданина Сидорова?
- Ну, попался под горячую ногу!
